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Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Työelämä 2020 -hanke, joka on työ- ja elinkei-
noministeriön koordinoima valtakunnallinen verkostohanke. Alueverkostot ovat yksi 
Työelämä 2020 -hankkeen taustalla olevan työelämän kehittämisstrategian toimeenpa-
nopoluista. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää alueverkostojen roolia osana hank-
keen viestintää ja sitä, miten ne omalla viestinnällään voivat tukea työelämän kehittä-
misstrategian viestien valumista työpaikoille. 
 
Alueverkostojen viestintää on jo aiemmin tuettu erilaisin toimenpitein. Tässä työssä kes-
keisin kysymys oli, että ovatko ne olleet oikeita ja riittäviä. Ja elleivät ole, niin millaisia 
tukitoimenpiteitä tarvittaisiin hankkeen jatkuessa. Lisäksi selvitettiin, että ovatko 
alueverkostojen jäsenet sisäistäneet työelämästrategiaan pohjautuvat omat avainta-
voitteensa ja miten sitoutuneita he ovat sen viestintään. Tärkeää oli myös selvittää 
pystyvätkö he toteuttamaan suunnitelmallista ja tavoitteellista viestintää ja onko heil-
lä hallussa tarvittavat asiantuntijaviestintätaidot. 
 
Työn teoriaosuudessa paneuduttiin strategiaviestintään, viestinnän suunnitteluun ja 
tavoitteellisuuteen sekä asiantuntijaviestintään. Tutkimusmenetelmänä käytettiin ta-
paustutkimusta ja aineisto kerättiin lomakekyselyllä. Kysely lähetettiin kaikille alue-
verkostojen jäsenille verkostojen vetäjien välityksellä. Tuloksien pohjalta laadittiin 
kehittämisehdotuksia.   
 
Tutkimusaineistosta kävi ilmi kolme suurinta alueverkoston viestintään liittyvää on-
gelmaa, jotka olivat resurssien, osaamisen ja tiedon puute. Koska verkostojen resurs-
siongelmaan ei juuri pystytä vaikuttamaan, niin kehittämisehdotuksissa keskityttiin 
pohtimaan tapoja ratkaista osaamisen ja tiedon puute. Ratkaisuiksi ehdotettiin mm. 
viestintäkoulutusta, viestintää tukevaa materiaalia sekä vuoropuhelun lisäämistä.   
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This thesis was commissioned by the national network project Working life 2020, 
coordinated by the Ministry of Employment and the Economy. The project work 
takes place under the National Working Life Development Strategy to 2020, where 
regional networks are among the development paths proposed. 
 
The aim of the thesis was to find out about the role of regional networks as part of 
the communication activities of the project and how they can use their own commu-
nication to support the dissemination of messages to workplaces. 
 
Various measures have already been implemented to support the communication ac-
tivities of regional networks. The key question in this thesis is whether these have 
been relevant and sufficient. If not, what kind of support measures would be needed 
as the project work continues? Among the questions studied was whether the mem-
bers of regional networks had a full understanding of their own key objectives under 
the Working Life Development Strategy and how committed they were to communi-
cating on it. It was also important to find out whether they were capable of system-
atic and goal-oriented communication and possessed the necessary skills for profes-
sional communication. 
 
The theory section of the thesis focused on strategy communication, planning and 
goal-orientation of communication, and professional communication. Case study was 
used as the method, with data collected by a questionnaire sent to all members of re-
gional networks through their leaders. The results were used to draw up development 
proposals. 
 
The data revealed three main problems relating to communication activities of re-
gional networks, i.e. lack of resources, lack of competence and lack of knowledge. 
Because not very much can be done about the resource problem, the development 
proposals focused on the ways to resolve the lack of competence and knowledge. 
The solutions suggested included further education and training, material in support 
of communication, and increased dialogue. 
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1 JOHDANTO 
 
Työelämästrategian jalkauttamiseksi perustettu Työelämä 2020 -hanke on taitekoh-
dassa. Hallituskauden vaihtuessa on myös hankkeen tulevaisuus ollut auki. Tämä on 
heijastunut vuoden 2015 toimintaan, sillä kevään eduskuntavaaleista lähtien olemme 
joutuneet valmistautumaan hankkeen alasajoon, mutta yhtä aikaa on valmisteltu 
mahdollista jatkokautta. 
 
Hankkeelle on esitetty valtion talousarvioesityksessä jatkoa. Jos rahoitus jatkokau-
delle myönnetään, niin hankkeen sisältöjä ja tavoitteita voidaan määritellä uudelleen. 
Myös kohderyhmiä ja tapoja niiden tavoittamiseen voidaan siinä vaiheessa määritellä 
uudelleen. Sen vuoksi ajankohta oli otollinen tämän työn tekemiselle. Saadut tulokset 
ja kehittämisehdotukset voidaan ottaa huomioon tulevaisuuden toimenpiteitä suunni-
teltaessa. 
 
Alueverkostot ovat merkittävässä roolissa hankkeen vision, Euroopan parhaan työ-
elämän vuoteen 2020 mennessä, tavoittamisessa. Alueverkostoissa mukana olevat 
jäsenorganisaatiot työskentelevät aivan työelämästrategian kohderyhmän eli työpaik-
kojen rajapinnassa. Strategian valuttaminen läpi tällaisen verkostojen verkoston aina 
työpaikoille asti on mielenkiintoinen viestinnällinen haaste. Vastaavaa ei tietojeni 
mukaan ole aiemmin tehty. 
 
Alueverkostot alkavat olla kehityskaarellaan nyt siinä vaiheessa, että aktivoituvat 
viestimään yhä enemmän. Sen vuoksi oli tärkeää selvittää millaista tukea he tarvitse-
vat onnistuakseen viestinnässään. Etenkin, kun rajallisten resurssien ja vapaaehtoi-
suuteen perustuvan luonteensa vuoksi, alueverkostot ovat haastava toimintaympäris-
tö toteuttaa laadukasta ja suunnitelmallista valtakunnallisia tavoitteita tukevaa vies-
tintää. 
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2 TYÖELÄMÄ 2020 -HANKE 
 
Vuonna 2013 käynnistynyt Työelämä 2020 -hanke oli yksi edellisen hallituksen kär-
kihankkeista. Se on laajuudessaan ainutlaatuinen Suomessa ja koko Euroopassa. Sii-
hen kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- 
ja terveysministeriön lisäksi yli 60 työelämän kehittäjäorganisaatiota ja erilaisia ver-
kostoja.  
 
Hankkeen kohderyhmänä ovat työpaikat. Kaikilla toimialoilla ja kaiken kokoisissa 
yrityksissä on tarpeellista kehittää tuottavuutta ja työelämän laatua, julkisissa organi-
saatioissa myös palvelun vaikuttavuutta. Jokaisella työpaikalla työn tekemisen tavat 
on sovittava ja tehtävä itse, yhteistyössä työntekijöiden ja työnantajien kesken. Ke-
hittäminen lähtee aina työpaikan omista tarpeista ja lähtökohdista. Hankkeen tehtävä 
on vaikuttaa ihmisiin siten, että he ymmärtävät oman roolinsa työyhteisön kehittämi-
sessä ovat he sitten omistajia, esimiehiä tai työntekijöitä. Hanke kannustaa heitä 
aloittamaan kehittämistyön ja jakaa tietoa sekä työkaluja tämän kehittämistyön tuek-
si.  
 
2.1 Työelämästrategia 
Työelämä 2020 -hanke pohjautuu pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hyväksy-
mään työelämästrategiaan, joka on laadittu kolmikannassa vuonna 2012. Työelämä-
strategian tavoite on työllisyysasteen, työelämän laadun, työhyvinvoinnin ja työn 
tuottavuuden parantaminen. Työelämästrategian tavoitteet saavutetaan hyvällä joh-
tamisella ja osaavalla henkilöstöllä, rakentavassa yhteistyössä. (Työelämä 2020 -
hankkeen verkkosivut 2015.) 
 
Työelämästrategiassa työpaikat jaetaan kolmelle eri tasolle: hyvä perustaso, kehittäjä 
ja edelläkävijä. Hankkeen tavoite on, että kaikki suomalaiset työpaikat saavuttaisivat 
vähintään hyvän perustason, jolloin niissä on perusasiat kunnossa ja arki sujuvaa. 
(Työelämästrategia 2012, 9-10) Tästä syystä alle perustasoa oleviin työpaikkoihin 
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kohdennetaan toimenpiteitä erityisesti. Näitä toimenpiteitä vahvistetaan niitä tukeval-
la viestinnällä.  
 
Työelämästrategian mukaan kehittämällä ja sovittamalla yhteen tasapainoisesti kuvi-
ossa 1 olevien painopisteiden mukaista toimintaa voidaan työpaikoilla parantaa tuot-
tavuutta ja työelämän laatua yhtäaikaisesti.  
 
  
Kuvio 1. Työelämän kehittämisstrategian painopisteet. (Työelämästrategia 2012) 
 
2.2 Hankeorganisaatio 
Työelämä 2020 -hanke on hallinnollisesti sijoitettu työ- ja elinkeinoministeriöön 
(TEM). TEM:ssä hankkeella on käytössään laaja-alaista työelämän laatuun liittyvää 
osaamista ja tutkimustoimintaa. Kokonaisuudessaan TEM vastaa Suomen yrittäjyy-
den ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja 
työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä. Työ- ja elinkeino-
ministeriössä on kaksi ministeriä, elinkeinoministeri ja työministeri. Työelämä 2020 
-hanke kuuluu erityisesti työministerin, nykyhallituksessa oikeus- ja työministerin, 
vastuulle. Lisäksi työministerin vastuulla ovat työllisyys- ja yrittäjyysasiat, maahan-
muuttajien kotouttaminen sekä kuluttaja- ja kilpailupolitiikka. (Työ- ja elinkeinomi-
nisteriön verkkosivut 2015) 
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Hankkeen ydinorganisaation muodostaa viiden hengen TEM:ssä istuva tiimi. Työs-
kentelen tiimissä viestinnästä vastaavana hankekoordinaattorina. Lisäkseni tiimiin 
kuuluu hankejohtaja, hankesuunnittelija, erityisasiantuntija ja työmarkkinaneuvos. 
Hanketiimin tukena toimii hankkeen sihteeristö, johon kuuluu edellä mainittujen li-
säksi edustajat Tekesistä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, opetus- ja kulttuuriminis-
teriöstä sekä Työturvallisuuskeskuksesta. Verkostohankkeen toiminnasta päättää joh-
toryhmä, jota vetää työministeri. Johtoryhmän käsittelemät asiat valmistelee valmis-
teluryhmä, jossa on hanketiimin lisäksi edustettuna työmarkkinajärjestöt, Työterve-
yslaitos ja Työturvallisuuskeskus.  
 
Hankkeella on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva neuvottelukunta, jonka jäsenet tuo-
vat hankkeeseen työpaikkojen näkökulman ja samalla toimivat myös sanansaattajina 
hyvän työelämän puolesta muille työpaikoille. Neuvottelukunnassa on edustettuna 
laaja joukko suomalaisia edelläkävijätyöpaikkoja. Sen puheenjohtajana toimii 
George Berner. 
2.3 Hankkeen toimeenpanopolut 
Työelämästrategian toimeenpanopolkuja (kuvio 2) on hankkeen ensimmäisellä kau-
della ollut viisi: työelämätoimijat, yhteistyöverkostot, kehittämisohjelmat, kehittä-
mistoiminta ja viestintä. Jokaiselle toimeenpanopolulle on määritelty omat tavoitteet 
ja keinot niiden saavuttamiseen. Lisäksi operatiivisessa toimintasuunnitelmassa toi-
meenpanopolkuja on jaettu vielä pienempiin osiin. 
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Kuvio 2. Työelämästrategian toimeenpanopolut. 
 
2.3.1 Työelämätoimijat 
Hankkeessa on mukana yli 60 työelämän kehittäjäorganisaatiota ja heidän määränsä 
lisääntyy koko ajan. Työelämätoimijat on jaettu kolmeen ryhmään: ydintoimijat, 
toimijat ja kumppanit. Ydintoimijoihin kuuluu ministeriöiden lisäksi perinteisiä työ-
elämän kehittäjäorganisaatioita, kuten esimerkiksi Työterveyslaitos, Työturvallisuus-
keskus ja työmarkkinajärjestöt. Toimija-ryhmään kuuluu erilaisia järjestöjä, joissa 
tehdään muun toiminnan yhteydessä myös työelämän kehittämistä. Näitä ovat esi-
merkiksi Suomalaisen Työn Liitto, Väestöliitto ja ProCom – Viestinnän ammattilai-
set ry. Sekä ydintoimijat että toimijat ovat liittyneet hankkeeseen antamalla yhteis-
työlupauksen. Siihen on kirjattu asiat, joilla he sitoutuvat viemään eteenpäin työelä-
mästrategian toteutumista. Kolmas ryhmä, kumppanit, sisältää erilaisia yrityksiä. 
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Kumppaneilla on jokin työelämän kehittämiseen liittyvä missio,  jolla he sitoutuvat 
toteuttamaan työelämästrategiaa omassa toiminnassaan. 
2.3.2 Yhteistyöverkostot 
Yhteistyöverkostoista alueverkostot ja toimialat ovat suurimpia verkostoja. Lisäksi 
hankkeella on tiedeverkosto sekä kansainvälinen verkosto.  
 
ELY-keskusten alueille muodostettuja alueverkostoja on 15. Alueverkostot ovat toi-
mialojen hankkeiden ohella merkittävin väylä työpaikkojen tavoittamiseen. Työelä-
mä 2020 -hanke tarjoaa alueverkostoille tukea niiden toimintaan mm. myöntämällä 
rahoitusta ja tukemalla heidän viestintäänsä. Alueverkostoon kuuluu alueen työelä-
män kehittäjäorganisaatioita. Alueverkostojen toiminnasta kerrotaan tarkemmin lu-
vussa 4. 
 
Toimialojen hankkeiden taustalla on työmarkkinaneuvotteluissa työ- ja virkaehtoso-
pimuksissa sovittuja erilaisia työelämän laadun kehittämisen painopisteitä. Sopija-
osapuolet ovat sitoutuneet viemään yhdessä näitä tavoitteita eteenpäin kunkin toimi-
alan omista lähtökohdista käsin. Alojen omilla hankkeilla tavoitellaan toimialan työ-
paikkojen, niiden johdon ja henkilöstön yhteisiä etuja ja menestystä. Hankkeiden 
teemat voivat vaihdella toimialoittain niiden erityispiirteiden ja tulevaisuuden haas-
teiden mukaan. Työelämä 2020 -hankkeessa mukana olevat kehittämishankkeet ta-
voittavat jo miltei miljoona työikäistä suomalaista. Työelämä 2020 -hanke tarjoaa 
näille hankkeille tarvittaessa tukea rahoituksen ja asiantuntija-avun löytämiseen sekä 
viestintään. 
 
Kansainvälinen verkosto ja tiedeverkosto poikkeavat muista yhteistyöverkostoista 
siten, että niiden kautta ei tavoiteta suoraan työpaikkoja. Ne ovat asiantuntijaverkos-
toja, joihin on kutsuttu valitut edustajat. Molemmille verkostoille on erikseen määri-
telty tavoitteet ja tehtävät.  
 
Tiedeverkostossa on edustaja noin kolmestakymmenestä työelämän tutkimusta har-
joittavasta yliopistosta, ammattikorkeakoulusta ja tutkimuslaitoksesta. Tiedeverkos-
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ton tehtävä on kerätä ja välittää uutta kotimaista ja ulkomaista tutkimustietoa työelä-
mästä, välittää hankkeelle työelämän kehityspiirteitä koskevia tutkimustarpeita ja 
tehdä kehittämisehdotuksia.  
 
Kansainvälisessä verkostossa ovat mukana kahdeksan hankkeen ydintoimijaa edus-
tavaa kansainvälistä asiantuntijaa, jotka pitävät yhteyttä muun muassa eurooppalai-
siin kollegoihinsa. Verkoston tehtävä on tuottaa Työelämä 2020 -hankkeelle tietoa 
ulkomaisista työelämää koskevista innovaatioista, välittää muille maille tietoa suo-
malaisista työelämää parantavista keksinnöistä ja kokemuksista, vahvistaa Suomen 
brändiä hyvän työelämän maana ja vaikuttaa Euroopan komission ja muiden euroop-
palaisten instituutioiden työelämää koskeviin linjauksiin.  
2.3.3 Kehittämisohjelmat 
Työelämä 2020 -hankkeessa on mukana kolme kehittämisohjelmaa: Työterveyslai-
toksen Johtamisen kehittämisverkosto ja Työhyvinvointifoorumi sekä Tekesin Liide-
ri - Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa -ohjelma. Nämä kehittämisohjelmat tar-
joavat työpaikoille tukea, tietoa ja työkaluja. Esimerkkeinä mainittakoon Johtamisen 
kehittämisverkoston laatimat Hyvän johtamisen kriteerit ja Työhyvinvointifoorumin 
Työhyvinvointiverkosto ja Nolla tapaturmaa -foorumi. (Työterveyslaitoksen www-
sivut, 2014.) Liideri tarjoaa erilaisten tilaisuuksien ja seminaarien lisäksi rahoitusta 
ohjelman teemaan liittyville liiketoiminnan ja työorganisaation kehittämisprojekteille 
(Tekesin www-sivut, 2014). Työelämä 2020 -hanke tarjoaa kehittämishankkeille 
viestinnällistä tukea levittämällä tietoa niiden tarjoamista palveluista ja työkaluista. 
2.3.4 Kehittämistoiminta 
Työelämä 2020 -hankkeen tehtävä on lisätä työpaikkojen tietoisuutta tarjolla olevista 
työkaluista ja palveluista sekä ohjata niiden äärelle. Kehittämistoiminta-
toimeenpanopolku sisältää erilaisia työkaluja ja palveluja, joita työpaikoille tarjotaan 
kehittämistoiminnan avuksi. Niitä tuottavat hankkeen verkostoissa mukana olevat 
työelämätoimijat ja kehittämisohjelmat. Osa valtakunnallisesti tarjolla olevista ilmai-
sista työkaluista ja palveluista on koottu Työelämä 2020 -hankkeen verkkosivuille. 
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Lisäksi kaikista ilmaisista työkaluista ja palveluista jaetaan tietoa hankkeen sosiaali-
sen median kanavissa. 
 
Hanke teettää työpaikkojen lähtötilanteen arviointia varten työelämästrategiaan poh-
jautuvan ilmaisen Kehittämispolku-arviointityökalun. Työkalusta julkaistiin tammi-
kuussa 2015 hankkeen verkkosivuilla yksilöille tarkoitettu versio. Yhteisöille tarkoi-
tettu monipuolisempi työkalu julkaistaan keväällä 2016. Arviointityökalu sijoitetaan 
osaksi Oma Yritys-Suomi -palvelua, jolloin se on kaikkien työpaikkojen helposti saa-
tavilla.  
 
Valtakunnallisten palvelujen lisäksi työpaikkojen käyttöön on tarjolla alueellisia pal-
veluja. Osa alueverkostoista on rakentanut alueverkostoihin kuuluvien työelämän 
kehittäjäorganisaatioiden tarjoamista palveluista palvelukarttoja. Osa alueverkostois-
ta on laatinut myös esitteitä, joissa alueen palveluja on esitelty. Ne toimivat hyvänä 
puheeksi ottamisen välineenä alueverkostojen jäsenten vieraillessa työpaikoilla kes-
kustelemassa niiden toiminnan kehittämisestä. 
2.3.5 Viestintä  
Viestintä on toimeenpanopolkuna muista poikkeava, sillä viestintää tarvitaan kaikki-
en toimeenpanopolkujen toteuttamisessa. Viestintäsuunnitelmassa (liite 1) tämä nä-
kyy siten, että valtakunnallisen viestinnän lisäksi on määritelty jokaiselle toimeenpa-
nopolulle niiden toteutumista tukevat viestinnän kanavat ja toimenpiteet. Nämä toi-
menpiteet vaihtelevat hyvin paljon sen mukaan mikä on kyseiselle toimeenpanopo-
lulle asetettu vuotuinen tavoite ja keinot, joilla siihen pyritään. 
 
Viestinnän tavoitteet ovat: 
 haastaa ja innostaa työpaikkoja kehittämään toimintaansa omista lähtökohdis-
taan 
 saada aikaan keskustelua ja ymmärrystä työelämän muutostarpeista 
 rakentaa positiivista julkista keskustelua työelämästä ja sen arvoista 
 antaa eri työelämän kehittämiselle yhteinen suunta  
 rakentaa Suomelle hyvää työelämäbrändiä. 
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Hankkeen ydinviestit ovat seuraavat: 
- Hyvä työelämä parantaa työn tehoa ja tuloksia.  
- Innovointi ja tuottavuus ovat talouskasvun moottoreita.  
- Luottamus ja yhteistyö ovat suomalainen tapa toimia.  
- Hyvin toimivat työyhteisöt panostavat työhyvinvointiin ja tuottavuuteen samanai-
kaisesti.  
- Osaava työvoima kykenee vastaamaan työn muutoksiin.  
- Laadukas työelämä nostaa Suomen mainetta ja kilpailukykyä. 
 
(Työelämä 2020 -hankkeen viestintälinjaukset 2013, 2.) 
 
Viestinnällä pyritään pitämään hankkeessa mukana olevat lukuisat eri tahot samassa 
kurssissa kohti Euroopan parasta työelämää (Työelämä 2020 -hankkeen viestintälin-
jaukset 2013, 1). On tärkeää, että toimijat kytkevät viestintänsä hankkeeseen, jotta 
kokonaisuus pysyy selkeänä ja hallittuna. 
 
Hankkeen onnistuminen edellyttää tiivistä yhteistyötä eri toimijoilta myös viestinnän 
osalta. Toimijoiden lukuisat omat viestintäkanavat ovat hankkeelle tärkeitä viestintä-
kanavia. Lisäksi alueverkostojen välityksellä tavoitetaan tehokkaasti alueelliset ja 
paikalliset mediat ja keskustelufoorumit. Kaikki hankkeessa mukana olevat sitoutu-
vat siihen, että tuovat asiaa koskevassa viestinnässä esiin yhdessä sovitut ydinviestit. 
Minun tehtäväni hankekoordinaattorina on huolehtia siitä, että he saavat riittävästi 
tietoa ja tukea viestinnän tueksi. 
 
Hankkeen käytössä olevia omia kanavia ja keinoja ovat 
- www.tyoelama2020.fi 
- Facebook, Twitter, Slideshare, Youtube, LinkedIn 
- uutiskirje 
- kampanjat 
- mediaviestintä. 
 
Työelämä 2020 -hankkeen verkkosivusto sisältävät paljon tietoa mm. työelämästra-
tegiasta, hankkeen organisoinnista ja työelämän arvoista. Sivusto palvelee myös 
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hankkeen sisäisiä tarpeita, sillä hankkeella ei ole muuta palvelua, jossa voisi jakaa 
tietoa hankkeessa mukana oleville työelämätoimijoille ja alueverkostoille. Tämä on 
haastavaa hankkeen ja sen verkostojen väliselle viestinnälle sillä julkisia verkkosivu-
ja ei ole suunniteltu sisäisen viestinnän tarpeisiin.  
 
Sivuston pääasiallinen tehtävä on palvella työpaikkoja ja sitä varten on luotu oma 
Työpaikoille-osio. Osiosta löytyvät myös alueverkostojen omat sivut alueittain, Tari-
noita työpaikoilta -artikkelisarja, työkalu- ja palveluesimerkkejä ja erilaisia ohjeita 
työpaikkojen toiminnan kehittämiseen. Lisäksi sivustolta löytyy myös erilaisia blogi-
palstoja, tapahtumakalenteri sekä uutisia. Tapahtumakalenteriin voivat kaikki hank-
keessa mukana olevat verkostot ja toimijat ilmoittaa omia työelämän kehittämiseen 
liittyviä tapahtumiaan, jos ne ovat ilmaisia ja kaikille avoimia. 
 
Tarinoita työpaikoilta -sarjan artikkelit on kirjoittanut toimittaja Sari Okko. Aluever-
kostojen vetäjät ovat voineet ehdottaa artikkeleihin oman alueensa työpaikkoja, jois-
sa on tehty työelämästrategian mukaista työelämän laadun ja tuottavuuden yhtäai-
kaista kehittämistä. Työpaikat on valittu niin, että työelämästrategian jokaisen paino-
pisteen mukaisia tarinoita julkaistaan tasapuolisesti. Lisäksi on huomioitu työpaikko-
jen koko, maantieteellinen sijainti ja sektori. Uusi tarina julkaistaan joka toinen viik-
ko hankkeen verkkosivuilla ja tarinat jaetaan hankkeen sosiaalisen median kanavissa. 
 
Facebook- ja Twitter-tileillä jaetaan verkkosivuilla julkaistuja sisältöjä, mutta tuetaan 
myös verkostoissa mukana olevien toimijoiden näkyvyyttä jakamalla heidän työelä-
mästrategian mukaista sisältöä eteenpäin. Youtube-tilillä julkaistaan hankkeen tuot-
tamia videoita (tapahtumataltioinnit, ohjevideot jne.) ja Slideshare-tilillä julkaistaan 
hankkeen järjestämissä tapahtumien esityksiä. Alueverkostoja ja työelämätoimijoita 
on kannustettu seuraamaan ja jakamaan näissä kanavissa julkaistua sisältöä eteen-
päin. Näkyvyys LinkedInissä on vielä vähäistä, sillä hankkeella ei ole siellä omaa 
organisaatiosivuaan. Sen sijaan jaan omalla henkilökohtaisella profiilillani työpaik-
katarinoita ja blogikirjoituksia Johtamisen kehittämisverkosto -kehittämisohjelman 
LinkedIn-ryhmässä. 
 
Uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa, mutta tällä hetkellä jakelu muodostuu pääsään-
töisesti alueverkostojen vetäjistä, työelämätoimijoista ja työ- ja elinkeinoministeriön 
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henkilökunnasta. Uutiskirje ilmestyy 5-6 kerran vuodessa ja sisältää uutisia hankkeen 
eri toimeenpanopoluilta sekä nostot uusimmista työpaikkatarinoista ja blogikirjoituk-
sista.  
 
Valtakunnalliset viestintätoimenpiteet ovat erilaisia kampanjoita tai yhteiskunnalli-
sen keskustelun herättelyä mediaviestinnän keinoin. Niiden tehtävä on tukea muita 
toimenpiteitä. Kesän ja syksyn 2015 aikana toteutettiin Sano kyllä -
markkinointikampanja, jolla pyrittiin tavoittamaan jokainen suomalainen työssäkävi-
jä. Kampanjan tavoitteena oli innostaa suomalaisia työpaikoillaan ja omalla esimer-
killään tarttumaan työelämän muutoshaasteisiin. Kampanjan taustalla oli ajatus, että 
jokainen voi vaikuttaa oman työnsä kehittämiseen – unohtamatta koko työyhteisön 
merkitystä muutoksen mahdollistajana. (Sano kyllä! -kampanja kannustaa työelämän 
uudistamiseen -tiedote 22.6.2015.)  Kampanjan konseptoinnista vastasi Markkinoin-
titoimisto Kitchen Oy. 
 
Työelämä 2020 -hanke tiedottaa medialle hankkeeseen liittyvistä asioista virallisilla 
tiedotteilla, jotka lähetetään ministeriön viestintäyksikön välityksellä.  Lisäksi pyri-
tään nostamaan keskusteluun työelämästrategian viestejä tekemällä kohdennettua 
mediaviestintää eli erilaisia mediasyötteitä yhteistyössä Viestintätoimisto Milttonin 
Oy:n kanssa. Mediasyötteillä vahvistettiin myös Sano kyllä -kampanjan viestejä. 
Kasvoina käytetään Työelämä 2020 -hankkeen neuvottelukunnan jäseniä. Kohden-
nettua mediaviestintää tehdään erityisesti talousmedioiden, johtavien maakuntamedi-
oiden ja aikakauslehtien suuntaan. Niillä pyritään tavoittamaan työpaikoilla päättä-
vissä asemissa olevat henkilöt. Lisäksi kannustetaan alueverkostoja viestimään hei-
dän omille alue- ja paikallismedioilleen esimerkiksi hyvistä työpaikkaesimerkeistä.   
2.4 Toimintaympäristöstä tehdyt selvitykset 
Työelämä 2020 -hankkeen toimintatapaa ja osuvuutta sekä toimintatavan tehokkuutta 
ja tuloksellisuutta työelämän kehittämisstrategian toimeenpanossa on selvitetty eril-
lisselvityksellä, joka on julkaistu TEM raportteja -julkaisusarjassa 2015. Erillisselvi-
tyksellä pyrittiin tuottamaan sellaista tietoa, jota voidaan hyödyntää Työelämä 2020 -
hankkeen tuloksekkaassa ja vaikuttavassa toteutuksessa. Erityishuomiota kiinnitettiin 
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siihen, miten hankkeen toteutusrakenne ja organisointi on onnistunut kokonaisuutena 
sekä muodostavatko sen eri osat työelämänstrategian tavoitteiden saavuttamisen nä-
kökulmasta tarkoituksenmukaisen ja vaikuttavan kokonaisuuden. (Valtakari 2015, 4-
5.) 
 
Erillisselvitystä varten tehtiin kyselyjä ja haastatteluja hankkeen verkostoissa ja työ-
ryhmissä mukana oleville henkilöille. Vastauksista kävi ilmi, että alueverkostojen 
yhteyshenkilöt ja työelämätoimijat pitävät Työelämä 2020 -hankkeen viestintää var-
sin onnistuneena. Kyselyihin vastanneista yli puolet arvioi hankkeen viestinnän on-
nistuneen erittäin tai melko hyvin sen keskeisissä tavoitteissa, eli innostamisessa ja 
kannustamisessa työelämän kehittämiseen, tiedon välittämisessä sekä eri toimijoiden 
ja toimijaverkostojen aktivoinnissa tiedon välittämiseen omia kanavia pitkin. Vasta-
usten perusteella alueverkostot ovat hieman työelämätoimijoita tyytyväisempiä vies-
tintään. (Valtakari 2015, 17.) 
 
Alueverkostojen toimintaa on selvitetty omalla erillisselvityksellä, joka on julkaistu 
TEM raportteja -julkaisusarjassa 2014. Erillisselvityksen tavoitteena oli Työelämä 
2020 -alueverkostojen verkostotyön laajuuden, kattavuuden ja laadun tarkastelu. Sel-
vityksessä tarkasteltiin erityisesti alueverkostotyön edellytyksiä, toimivuutta, oppi-
mistasoa sekä vaikuttavuutta. (Järvensivu, Kallio & Pyykkönen 2014, 1.) Tässä selvi-
tyksessä aineistoa kerättiin kaikilta alueverkostojen jäseniltä, kun koko hankkeen 
toimintaa arvioineessa selvityksessä otannassa oli ainoastaan alueverkostojen vetäjiä.  
 
Alueverkostoille tehdyssä erillisselvityksessä heikoimmat arvosanat saivat resurssien 
riittävyys, vastuunjako, tiedon liikkumisen avoimuus sekä tähän mennessä havaitut 
vaikutukset alueen työelämään (Järvensivu ym. 2014, 22.) Resurssien rajallisuus vai-
kuttaa myös alueverkostojen viestintään, joka on vielä ollut hyvin vähäistä. Vähäinen 
viestintä taas heijastuu siihen, että vaikutuksia alueen työelämään ei ole vielä juuri-
kaan saatu.  
 
Erillisselvityksen mukaan ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin nähdään olevan 
kaikkien verkoston jäsenten yhteinen tehtävä – jokainen viestii omille kumppaneil-
leen, organisaatioilleen ja jäsenilleen, mutta laajempi ja näkyvämpi viestintä vaatisi 
suurempia resursseja ja viestintäbudjettia. Viestinnän ja markkinoinnin aktiivisuus 
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noudattelee alueverkostojen yleistä aktiivisuutta ja sitoutuneisuutta. Niillä alueilla 
joilla verkostotyö muutoinkin etenee, toimijat ovat myös aktiivisempia viestijöitä. 
(Järvensivu ym. 2014, 47.) 
3 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN TAVOITTEET JA MENETELMÄT  
 
Työelämä 2020 -hankkeen toimeenpanosta ja alueverkostojen toiminnasta aiemmin 
tehdyt erillisselvitykset ovat antaneet tietoa hankkeen viestinnän onnistumisesta ta-
voitteissaan yleisesti sekä alueverkostojen näkökulmasta. Molemmissa on todettu 
alueverkostojen tärkeä rooli työpaikkojen tavoittamisessa ja molemmissa on myös 
todettu rajallisten resurssien tuomat haasteet. Tämän kehittämistehtävän tarkoitus on 
kerätä tietoa siitä, miten alueverkostojen viestintää voitaisiin tukea, jotta ne voisivat 
viestiä mahdollisimman tehokkaasti rajallisten resurssiensa rajoissa. 
 
Saatujen tuloksien pohjalta laaditaan kehittämisehdotuksia, joiden avulla alueverkos-
tojen viestinnän tukitoimenpiteitä voidaan suunnitella ja kehittää, kun hanke jatkuu 
nykyisellä hallituskaudella. Hankeorganisaation ja alueverkostojen välistä viestintää 
käsitellään vain strategiaviestinnän näkökulmasta. Tarkoituksena on selvittää ovatko 
alueverkostot sisäistäneet omat strategian viesteihin pohjautuvat avaintavoitteensa. 
Kehittämistehtävässä ei käsitellä alueverkoston jäsenten välistä ns. verkoston sisäistä 
viestintää. 
3.1 Tutkimuskysymykset 
Alueverkostot toimivat aivan työpaikkojen rajapinnassa ja alueverkostojen jäsenillä 
on paljon kanavia, joiden kautta työpaikat voidaan tavoittaa. Alueverkostot ovat 
myös tärkeässä roolissa alueellisen median tavoittamisen kannalta. Alueverkostojen 
viestinnän koordinointi on haastavaa niiden sijainnin, resurssien rajallisuuden ja eri-
laisuutensa vuoksi. Myös alueverkostojen kehitysvaiheet ovat hyvin erilaisia ja aihe-
uttavat haasteita viestinnän toteuttamiselle.  
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Keskeisin kysymys on, millaisia tukitoimenpiteitä tarvitaan, jotta alueverkosto voisi 
omalla viestinnällään tukea työelämästrategian viestien valumista työpaikoille ja nii-
den toimintaan. Alaongelmia ovat seuraavat:  
 Ovatko alueverkostojen jäsenet sisäistäneet työelämästrategiaan pohjautuvat 
avaintavoitteet ja/tai oman missionsa?  
 Osaavatko alueverkostot tehdä suunnitelmallista ja tavoitteellista viestintää? 
 Ovatko alueverkoston jäsenet sitoutuneet viestimään? 
 Onko alueverkoston jäsenillä tarvittavat asiantuntijaviestintätaidot? 
3.2 Lähestymistapa ja tiedonkeruumenetelmä 
Lähtökohtana kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa on todellisen elämän 
kuvaaminen. Siinä pyritään kuvaamaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaises-
ti. Pyrkimyksenä on löytää tai paljastaa tosiasioita. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 
2007, 157.) Kvalitatiivinen tutkimus vastaa kysymyksiin miksi, miten ja millainen. 
Tavoitteena on siis ymmärtäminen, ei määrien selvittäminen (Juholin 2001, 267).  
 
Lähestymistavaksi olen valinnut tapaustutkimuksen. Se on luonteva lähestymistapa 
tilanteessa, jossa on kyse käytännön ongelmien kokonaisvaltaisessa tarkastelusta ja 
kuvauksesta (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1995, 11). Tapaustutkimus tuot-
taa tietoa nykyajassa tapahtuvasta ilmiöstä sen todellisessa toimintaympäristössä. 
Tutkittava tapaus voi olla esimerkiksi yksilö, yritys, tapahtuma, toiminto tai alue. 
(Ojasalo, Moilanen & Ritasalo 2009, 52-53.) Tapaus on esimerkki jostain laajem-
masta kokonaisuudesta, jonka osa se on (Syrjälä ym. 1995, 15). 
 
Jos halutaan saada selville, mitä ihmiset ajattelevat, tuntevat, kokevat tai uskovat, 
niin aineiston keräämisessä kannattaa käyttää haastatteluja, kyselylomakkeita tai 
asenneskaaloja (Hirsjärvi ym. 2007, 180). Kyselytutkimuksen etu on, että sen avulla 
voidaan kerätä laaja aineisto, jossa suurelta määrältä ihmisiä voidaan kysyä monia 
asioita. Kysely on nopea ja tehokas. (Ojasalo ym. 2009, 108.) Tässä kehittämistehtä-
vässä käytän aineiston keräykseen sähköistä kyselylomaketta, joka lähetetään kaikille 
alueverkostojen vetäjille ja pyydetään heitä välittämään se eteenpäin alueverkoston 
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jäsenille. Koska alueverkostoja on 15 ja niihin kuuluu 10-20 henkilöä, voidaan kyse-
lylomaketta käyttämällä saada kattavasti tietoa päätelmien tueksi.  
 
Kysely soveltuu hyvin monenlaisten aiheiden ja ilmiöiden tutkimukseen, jos aiempaa 
tietoa tutkittavasta ilmiöstä on riittävästi. Ellei aiempaa tietoa ole riittävästi, voi kyse-
lylomakkeen suunnittelu olla vaikeaa ja sen vuoksi myös kysymyksiin saadut vasta-
ukset ovat epäluotettavia. (Ojasalo ym. 2009, 109.) 
 
Kyselytutkimuksen suurimmat ongelmat ovat, että ei voida tietää, miten vakavasti 
vastaajat ovat suhtautuneet tutkimukseen ja ovatko annetut vastausvaihtoehdot olleet 
vastaajien mielestä onnistuneita. Ei myöskään tiedetä onko vastaajilla riittävästi tie-
toa asiasta, jota heiltä kysytään. (Hirsjärvi ym. 2007, 190.) Nämä ongelmat on hyvä 
tiedostaa ja ottaa huomioon, kun tehdään tulkintoja ja johtopäätöksiä. Se on myös 
hyvä ottaa huomioon kyselylomaketta laadittaessa, sillä esim. viestinnän termit voi-
vat olla vastaajille outoja ja aiheuttaa väärinymmärryksiä.  
 
3.3 Teoreettinen viitekehys 
Strategian sisältöä koskevan viestinnän avulla strategiaa luodaan ja toimeenpannaan. 
Se sisältää tiedottamista ja yhteisen ymmärryksen luomista strategiasta. (Hämäläinen 
& Maula 2004, 28.) Hankeorganisaation on kyettävä viestimään työelämästrategiasta 
tavalla, joka puhuttelee alueverkostojen jäseniä ja valuu heidän välityksellään työ-
paikoille asti. Lisäksi on tärkeää tarjota alueiden työpaikoilla mahdollisuuksia osal-
listua keskusteluun työelämästrategian viesteistä.  
 
Valtakunnallisella tasolla hankeorganisaation on tehtävä sellaisia viestinnän toimen-
piteitä, jotka lisäävät työelämästrategian ja Työelämä 2020 -hankkeen tunnettuutta. 
Se tukee alueverkostojen tekemää paikallista viestintää etenkin mediaviestinnän osal-
ta. Vastaavasti paikallisella tasolla tehtävä viestintä tukee valtakunnallisia tavoitteita. 
Hankeorganisaation on kyettävä organisoimaan tämän valtavan verkostojen verkos-
ton viestinnällisiä toimenpiteitä kuitenkaan ohjaamatta ja sitomatta heitä liikaa. Tämä 
tarkoittaa ennen kaikkea riittävän tuen tarjoamista.  
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Alueverkostojen viestinnän (kuvio 3) on oltava suunnitelmallista, jotta se tukee hei-
dän tavoitteiden toteutumista. Tämä vaatii alueverkoston jäseniltä monipuolisia asi-
antuntijaviestintätaitoja sekä sitoutumista alueverkoston ja koko hankkeen yhteiseen 
viestintään. Alueverkoston jäsenten käytettävissä olevat kanavat sekä sidosryhmät on 
pystyttävä hyödyntämään tehokkaasti, jotta viestinnällä saavutetaan työpaikat. 
 
 
Kuvio 3. Alueverkostojen viestintä osana valtakunnallista viestintää.  
3.3.1 Verkosto käsitteenä 
Verkosto muodostuu ihmisistä ja heidän välisestä vuorovaikutuksesta. Verkosto 
muodostuu toimijoista, joita voivat olla yksittäiset ihmiset tai organisaatiot. Verkos-
tossa työskentely ei ole sidoksissa aikaan eikä paikkaan eikä sillä ole välttämättä ni-
mettyä johtajaa. Se voi toimia verkostona, jossa tehtävät on jaettu jäsenten kesken. 
(Huotari, Hurme & Valkonen 2005, 19.)  
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Organisaatioista muodostuvissa verkostoissa yhdistetään asiantuntemusta ja osaamis-
ta esimerkiksi uusien tuotteiden ja palvelujen tai innovaatioiden tuottamiseksi. On-
gelmia ratkaistaan ja uutta tietoa luodaan hyödyntämällä toisten organisaatioiden 
osaamista ja suhdeverkostoja. Jäsenet yhdistävät määräajaksi resurssinsa ja pyrkivät 
saavuttamaan niin omia kuin yhteisiäkin tavoitteita. Heillä on yhteinen päämäärä, 
jonka saavuttaminen ei ole yksin mahdollista.(Huotari ym. 2005, 119.) Yhteisen teh-
tävän toteuttaminen edellyttää vuorovaikutusta ja kommunikointia, jota tehdään osit-
tain tieto- ja viestintäteknologian avulla. Eri organisaatioista tulevat ihmiset tuovat 
jokainen mukanaan oman työkulttuurinsa. Verkostojen etuna on ihmisten moninai-
suus ja erilaisista näkökulmista kumpuava luovuus ja innovatiivisuus. (Vartiainen, 
Kokko ja Hakonen 2004, 14, 46.) 
 
Alueelliset verkostot ovat tietylle alueelle syntyneitä verkostoja, jotka toimivat sa-
moilla tai toisiinsa liittyvillä toimialoilla. Ne ovat ns. horisontaalisia verkostoja, jois-
sa pyritään yhdistämään samanlaiset resurssit suuremman volyymin aikaansaamisek-
si. Niissä yhteisten tavoitteet keskittyvät sellaisiin yhteistyömuotoihin, jotka hyödyt-
tävät kaikkia. (Mantere ym. 2006, 187.) Yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi toi-
mintaympäristön muutoksesta aiheutuvien uusien vaatimusten vuoksi. Motiivina voi 
olla sellaisen tiedon ja osaamisen tarve, jonka varassa on mahdollista kehittää kaik-
kia hyödyntäviä uusia sosiaalisia uudistuksia ja innovaatioita. (Huotari ym. 2005, 
121) 
3.3.2 Strategiaviestintä käsitteenä 
Strategian tehtävä on kuvata miten visio aiotaan saavuttaa (Hämäläinen & Maula 
2004, 16). Strategiaviestinnällä tarkoitetaan viestintää, jota tarvitaan strategian to-
deksi tekemiseen. Strategiasta viestiminen voidaan jakaa sisällölliseen määrittelyyn, 
itse strategiaprosessiin ja strategian toteuttamiseen. Toteuttamisvaiheessa strategia 
pyritään siirtämään osaksi arjen tekemisiä ja puheita. (Juholin 2008, 113.)  
 
Strategiaviestinnässä tärkeää on sisältö, jonka tulisi puhutella ihmisiä ja antaa val-
miuksia strategian toteutukseen. Tärkeä on myös tarjota foorumeita, joilla strategiaa 
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käsitellään kasvotusten tai välillisesti. Foorumit voivat olla fyysisesti lähellä tai ver-
kossa virtuaalisesti. (Juholin 2008, 117, 121.) 
4 ALUEVERKOSTOJEN TOIMINTA 
 
Työelämä 2020 -hankkeen alueverkostot pyrkivät toiminnallaan omalta osaltaan vai-
kuttamaan hankkeen yhteisen vision tavoittamiseen sekä lisäksi kehittämään oman 
alueensa toimintaa. Alueverkostot sitoutuvat hankkeeseen tekemällä työelämästrate-
giaan pohjautuvan yhteistyölupauksen, jossa he määrittelevät missionsa ja avainta-
voitteensa. Alueverkostojen yhteistyölupaukset pohjautuvat oman alueensa elinkei-
noelämän ja työpaikkojen tarpeisiin. Oman alueen tuntemus onkin alueverkostojen 
erityinen vahvuus.  
 
Alkuvaiheessa verkostojen vetovastuu on pääsääntöisesti ELY-keskusten tehtävänä. 
Jokaiselle alueverkostolle on nimetty verkostovastaava ja hänelle varahenkilö. Ver-
kostotyössä korostetaan jaettua johtajuutta ja verkostoa voi vetää myös joku muu sen 
jäsenistä. Lisäksi alueverkostoja on kannustettu valitsemaan keskuudestaan viestin-
tävastaava. Töiden jakaminen tasaisesti verkoston jäsenten välillä helpottaisi erillis-
selvityksissä ilmikäynyttä resurssipulaa. 
 
Alueverkostojen toiminta on alkanut vuoden 2013 lopulla, mutta osa alueverkostoista 
on  käynnistänyt toimintansa kunnolla vasta vuoden 2015 aikana. Molempien erillis-
selvityksien mukaan verkostot ovat kehitys- ja elinkaarellaan eri vaiheissa. Osa alue-
verkostoista on vasta koonnut verkostonsa ja saatu toiminta käyntiin, osassa suunni-
tellaan kehittämishankkeita ja osassa on jo toteutettu konkreettisia toimia ja luotu 
siltoja työpaikkojen ja työelämäkehittäjien välille (Valtakari 2015, 17). 
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Kuvio 4. Verkostotyön yleinen viitekehys. 
 
Verkostotyö on prosessi, jonka myötä verkostotyön edellytykset, toimivuus ja yhdes-
sä oppiminen kehittyvät siten, että verkosto tuottaa haluttuja vaikutuksia tai pystyy 
yhä paremmin vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin. Prosessista voidaan usein 
tunnistaa erilaisia kehityksen tai toiminnan vaiheita. (Järvensivu ym. 2014, 8.) Koska 
osa alueverkostoista on aloittanut tilanteesta, jossa jäsenet eivät ole olleet aiemmin 
keskenään tekemisissä ja osa alueverkostoista taas pohjautuu jo aiemmin olemassa 
olleeseen verkostoon, niin ne ovat kehittyneet hyvin eri tahdissa. Tämä heijastuu 
myös heidän valmiuksiinsa suunnitella ja toteuttaa viestintää.  
 
Alueverkostojen toiminnalle on sovittu mittarit vuodeksi 2015. Mittarit ovat: 
1) työpaikkojen tavoittaminen  
2) keskinäisen viestinnän ja vastuunjaon paraneminen  
3) oppimisen edistyminen verkostossa. 
Sekä ensimmäinen että toinen mittari edellyttää viestintään panostamista, joten odo-
tettavissa on, että alueverkostot lisäävät viestintäänsä vuoden aikana ja vaativat li-
sääntyvissä määrin tukea sen toteuttamiseen. 
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4.1 Alueverkoston jäsenet 
Alueverkostojen jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen. Jäseniä on noin 10–20 henki-
löä, jotka edustavat alueen työelämän kehittäjäorganisaatioita. He ovat pääsääntöi-
sesti erityisasiantuntija-, asiantuntija- tai päällikkötason henkilöitä omissa organisaa-
tioissaan. Pauli Juutin mukaan on hyvä, jos samaa tehtävää suorittavat ihmiset ovat 
erilaisia, sillä silloin he voivat oppia toistensa näkemyksistä ja jakaa omia näkemyk-
siään avoimesti. Tämä synnyttää myös uudenlaisia, luovia ratkaisuja. (Juuti 2013, 
68.) 
  
Alueverkostoissa mukana olevat organisaatiot tarjoavat työelämäpalveluita ja -
työkaluja, koulutusta tai työelämän kehittämisrahoitusta oman alueensa työpaikoille. 
Kokoonpanot voivat vaihdella alueittain, mutta pääsääntöisesti verkostoissa ovat 
edustettuna aluehallintoviraston työsuojeluvastuualueet, Työterveyslaitos, maakunta-
liitot, seudulliset kehittämiskeskukset, yrittäjäjärjestöt, yliopistot ja koulutuslaitokset.  
 
Alueverkostojen jäsenissä on edustajia myös sellaisista organisaatioista, jotka ovat 
valtakunnallisella tasolla mukana hankkeen työelämätoimijaverkostossa. Hyvä esi-
merkki tällaisesta on Kauppakamari, joka on keskusjärjestötasolla sitoutunut hank-
keeseen työelämätoimijana ja alueellisella tasolla alueverkostossa edustajat ovat pai-
kallisista Kauppakamareista kuten esimerkiksi Satakunnan Kauppakamarista. Tämä 
lisää myös alueverkostojen jäsenten sitoutumista sen tavoitteisiin, kun yhteistyö 
Työelämä 2020 -hankkeen kanssa on tunnustettu myös keskusjärjestötasolla. Tällöin 
alueverkoston jäsenellä saattaa olla käytössään keskusjärjestötasolta resursseja ja tu-
kea mm. viestintään. 
 
Alueverkoston jäsenen käytössä olevien resurssien määrä vaihtelee sen mukaan, on-
ko alueverkostojen jäsen mukana verkostossa osana omaa työnkuvaansa (esim. alue-
hallintaviraston edustaja) vai ainoastaan luottamustehtävänsä vuoksi. Esimerkiksi 
sellaiset järjestöt, joilla ei ole aluetoimistoja, vaan alueellinen toiminta on yhdistys-
muotoista (esim. Akava), ovat voineet nimetä edustajakseen luottamustehtävässä 
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olevan henkilön. Se, onko verkoston jäsen verkostona osana työtehtäviään vai vapaa-
ehtoisesti luottamustehtävänsä, voi vaikuttaa hänen aktiivisuuteensa verkossa.  
4.2 Yhteistyö alueverkostoissa 
Parhaimmillaan alueelliset verkostot voivat olla sellaisia, että niissä tehdään syner-
giahakuista strategiatyötä. Silloin ne sovittavat rakentamansa yhteisen tavoitteen ver-
koston jäsenten oman edun lisäksi yhteisen edun varaan. Verkostotoiminta ei ole it-
seisarvoista toimintaa, vaan organisaatiot hakevat niissä hyötyä omalle toiminnal-
leen. (Mantere ym. 2006, 175, 178.) Verkostomaisessa organisaatiossa on kaikkien 
kyettävä osallistumaan ja oltava valmiita antamaan osaamistaan ja ideoitaan myös 
muiden käyttöön ja hyödyksi (Hämäläinen & Maula 2004, 51). 
 
Verkostotyötä tarvitaan silloin, kun tarvitaan laajoja, systeemisiä muutoksia useiden 
toimijoiden rajat ylittäviin yhteisiin haasteisiin (Järvensivu ym. 2014, 7). Aluever-
kostoissa tehtävän yhteistyön avulla opitaan tuntemaan muiden alueella toimivien 
työelämätoimijoiden palvelut ja työkalut. Näin palveluiden tarjonta ja kehittäminen 
voidaan nykyistä paremmin kohdentaa ja räätälöidä vastaamaan kunkin työpaikan 
tarpeita. Myös päällekkäistä työtä voidaan poistaa.  
 
Alueverkostojen kaltaisissa horisontaalisissa verkostoissa on mietittävä, mitä tietoja 
verkostossa voidaan paljastaa ja mitä ei, sillä osa verkostossa olijoista voi jossakin 
toisessa tilanteessa olla kilpailijoita. Lisäksi on pohdittava, paljonko resursseja voi 
verkoston toimintaan käyttää. (Mantere ym. 2006, 189.) Luottamuksen rakentaminen 
organisaatiorajat ylittävässä yhteistyössä vaatii sekä yksilöiden että organisaatioiden 
välistä luottamusta (Huotari ym. 2005, 123). Alueverkostoissa jännitteitä saattaa syn-
tyä esimerkiksi työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kesken, koska neuvotteluissa ne 
istuvat usein ns. eripuolilla pöytää.  
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4.3 Alueverkostojen viestintä 
Alueverkoston viestintä on olennainen osa sen toimintaa. Viestinnällä tehdään näky-
väksi alueverkoston tekemä työ ja jaetaan tietoa ja hyviä esimerkkejä alueen työpai-
koilla tehdystä hyvästä työelämän kehittämisestä. Nämä tukevat hankkeen viestinnän 
tavoitteiden onnistumista alueellisella tasolla ja vahvistavat valtakunnan tasolla teh-
tävää viestintää.  
 
Alueverkostoilla ei välttämättä ole käytössään viestinnän ammattilaisen osaamista, 
mutta heitä kannustetaan valitsemaan keskuudestaan viestintävastaava.  Joillakin alu-
eilla ELY-keskus tarjoaa alueverkoston viestinnän tueksi omaa viestintähenkilöstö-
ään. Useimmiten tilanne on kuitenkin se, että alueverkostot joutuvat selviämään il-
man viestinnän ammattilaista. Alueverkostoille tehdyn erillisselvityksen mukaan 
Työelämä 2020 -hanke nähdään tarpeelliseksi alueellisen viestinnän sparraajaksi. Li-
säksi pidetään tärkeänä valtakunnallista näkyvyyttä, jonka uskotaan tuovan aluever-
kostoille kaivattua valtakunnan tason uskottavuutta, mikä motivoi aluetoimijoita mu-
kaan. (Järvensivu ym. 2014, 51.) 
 
Asenteet ja tiedon taso vaikuttavat viestin perillemenoon. Asenteet vaikuttavat siihen 
millaista viestintää ja mitä kanavaa pitkin kohderyhmä on valmis viestin vastaanot-
tamaan. (Högström 2002, 77-78.) Mikäli mahdollista, niin kannattaa käyttää sellaisia 
kanavia, joita vastaanottaja on tottunut käyttämään ennenkin. Osa kanavan maineesta 
tai luotettavuudesta siirtyy siihen sanomaan, joka tuossa kanavassa kulkee. (Åberg 
2006, 138.) Tästä syystä alueverkostojen tekemä viestintätyö valtakunnallisen vies-
tinnän rinnalla on erittäin tärkeää. Silloin, kun tavoitteena on muuttaa toisen osapuo-
len asennetta saadaan tuloksia aikaan yleensä vasta monen eri viestin yhteisvaikutuk-
sesta (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 44-45). 
 
Asenteen muutosta vaikeuttaa myös se, että uusi ajatus täytyy suhteuttaa vanhaan tai 
vanhasta täytyy luopua kokonaan. Suurin osa ihmisistä tarvitsee aikaa muutoksen 
ymmärtämiseen ja sulattamiseen. (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 45). Asenteet 
eivät muutu hetkessä. Tällöin kannattaa käyttää apuna toistamista. Myös jälkihoito 
on tarpeen. (Åberg 2006, 139.) Tällaisessa pitkäjänteisessä työssä lähellä työpaikkoja 
olevat alueverkostot ja ELY-keskukset ovat tärkeässä roolissa.  
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4.3.1 Viestintää tukevat toimenpiteet 
Olen tehnyt alueverkostojen viestintää tukevia toimenpiteitä tammikuusta 2014 alka-
en. Toimenpiteiden tarkoitus on aktivoida alueverkostoja viestimään sekä verkostona 
yhteisesti että sen jäseninä oman taustaorganisaationsa kanavissa. 
 
Alueverkostojen viestinnän tueksi olen suorittanut alla olevat toimenpiteet: 
 
2014  
 
Tammikuu 
Tiedotepohja Hämeen alueverkoston yhteistyölupauksen allekirjoitustilaisuuteen 
Kehittyvät työpaikat -blogipalsta (www.tyoelama2020.fi/blogit) 
 
Helmikuu 
Puheenvuoro ELY-keskusten viestintävastaaville 
Uutispohja Työelämä 2020 -hankkeesta ELY-keskusten viestinnän käyttöön 
 
Maaliskuu 
Tiedotepohja Pohjois-Savon alueverkoston yhteistyölupauksen allekirjoitustilaisuu-
teen 
 
Toukokuu 
Alueverkostojen viestintäopas, liite 2 
 
Kesäkuu 
Puheenvuoro viestinnästä (Uudenmaan alueverkosto) 
Työelämän kehittäjät -blogipalsta (www.tyoelama2020.fi/blogit) 
 
Elokuu 
Tarinoita työpaikoilta -artikkelisarja (www.tyoelama2020.fi/tarinoitatyopaikoilta) 
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Syyskuu 
Puheenvuoro alueverkostojen vetäjille verkostopäivässä, liite 3 
Video alueverkostojen viestinnän suunnittelun tueksi, http://youtu.be/z6s5Q8swqH4 
Kutsupohja (Indesign ja Word) alueverkostojen omia tapahtumakutsuja varten. 
 
Lokakuu 
Puheenvuoro viestinnästä (Hämeen alueverkosto) 
Jokaiselle alueverkostolle oma alasivu Työelämä 2020 -hankkeen verkkosivustolle 
 
2015 
 
Tammikuu 
Puheenvuoro viestinnästä (Varsinais-Suomen alueverkosto) 
Puheenvuoro viestinnästä (Satakunnan alueverkosto) 
 
Maaliskuu 
Keskustelua viestinnästä alueverkostojen vetäjien kanssa verkostopäivässä 
  
Huhtikuu 
Työelämä 2020 -hanketta yleisesti esittelevä artikkeli- ja tiedotepohja 
Viestintäkoulutus (Uudenmaan alueverkosto), koulutus kuvattiin 
Ohje alueverkostojen tapahtumaviestintään (ppt-esitys) 
Ohje Twitterin käyttöön (ppt-esitys) 
Ohje kirjalliseen viestintään (tiedote, blogi, mielipidekirjoitus) (ppt-esitys). 
 
Toukokuu 
Uudenmaan alueverkoston esitteen laatiminen ja sen pohjalta esitepohjan (Indesign) 
laatiminen muiden alueverkostojen esitteitä varten. 
Viestinnän verkosto-oppimistilaisuus videoneuvotteluyhteyksien välityksellä, alue-
verkostot vaihtoivat kokemuksia ja ajatuksia viestinnästä. 
 
Elokuu 
Video sosiaalisen median käytöstä alueilla, https://youtu.be/QtncZeW5JrE 
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Video tapahtumaviestintään alueilla, https://youtu.be/SMZwDqRT4f0 
Video alueiden kirjalliseen viestintään, https://youtu.be/-3-z3sj14SQ 
 
Syyskuu 
Keskustelua viestinnästä alueverkostojen vetäjien kanssa verkostopäivässä. 
 
Lokakuu-marraskuu 
Workshopeina toteuttavia viestintäkoulutuksia kaikille alueverkostoille Milttonin 
vetämänä. 
 
4.3.2 Viestintäopas ja videot 
Alueverkostojen viestintäoppaassa ja ohjevideolla käydään läpi keskeisimpiä asioita 
alueverkostojen viestintään liittyen. Niissä esitellään hankkeen tarjoamia tukitoimen-
piteitä ja kerrotaan alueverkostoja koskevista viestinnän linjauksista. Opas sisältää 
myös valmiit pohjat oman viestintäsuunnitelman laatimiseen.  
 
Opas ja video toimivat tukena siinä vaiheessa, kun alueverkosto ei ole vielä tehnyt 
mitään viestintää ja miettii miten käynnistäisi suunnittelun. Olen laatinut oppaan ja 
videon käsikirjoituksen ja videon on kuvannut ja editoinut TEM:n viestintäyksikkö.  
 
Keväällä 2015 pidin viestintäkoulutuksen Uudenmaan alueverkostolle ja se tallennet-
tiin. Tallenteesta editoidut videot julkaistiin alueverkostojen käyttöön elokuussa 
2015. Kaikki alueverkostojen avuksi tehty materiaali löytyy Työelämä 2020 –
verkkosivustolta osoitteesta: www.tyoelama2020.fi/viestinta. Aineisto siirretään uu-
teen verkostotyökaluun, kun se on otetaan käyttöön keväällä 2016. 
4.3.3 Verkostopäivät 
Alueverkostojen vetäjät kokoontuvat verkostopäivään kaksi kertaa vuodessa. Vies-
tinnän suunnittelua käsittelin alueverkostojen vetäjien verkostopäivässä syyskuussa 
2014. Puheenvuoron tavoitteena oli innostaa alueverkostojen vetäjät pohtimaan vies-
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tintää yhdessä alueverkostonsa kanssa. Lisäksi päätettiin avata jokaisella alueverkos-
tolle oma alasivu Työelämä 2020 -sivustolle heidän itse luomaansa sisältöä varten.  
 
Viestinnästä keskusteltiin myös kevään 2015 verkostopäivässä, jossa minulla ei ollut 
omaa puheenvuoroa. Erityisesti esitettiin toiveita ja ajatuksia erilaisista esitetarpeista 
ja mahdollisuuksista. Syksyn 2015 verkostopäivässä kerroin alueverkostojen vetäjille 
lyhyesti viestinnän ajankohtaisimmat asiat. Silloin ei ollut vielä tietoa hankkeen jat-
kokaudesta, joten tulevaisuuden tarpeista ei voitu keskustella. 
4.3.4 Valmiit verkkosisällöt ja muut materiaalit 
Alueverkostot voivat ottaa viestintäänsä sisältöä hankkeen verkkosivuilta ja julkaista 
esimerkiksi Tarinoita työpaikoilta -artikkeleita omissa kanavissaan tai jakaa niitä ja 
blogikirjoituksia eteenpäin sosiaalisessa mediassa. Lisäksi he voivat käyttää hank-
keen työelämätoimijoiden ja kehittämisohjelmien tuottamaa aineistoa. Aineistot ovat 
esimerkiksi erilaisia uusia työkaluja ja palveluja. Alueverkostot voivat julkaista omia 
tapahtumiaan hankkeen verkkosivuilla olevassa tapahtumakalenterissa. Tapahtumat 
näkyvät silloin myös alueverkoston omalla alasivulla. (Esim. 
www.tyoelama2020.fi/uusimaa) 
  
Tapahtumia varten kaikille alueverkostoille on toimitettu hankkeen roll uppeja, johon 
on painettu yhteinen visio. Lisäksi heillä on käytössään käyntikortin kokoisia Työ-
elämä 2020 -yhteystietokortteja. Alueverkostojen käyttöön on laadittu myös erilaisia 
pohjia, joille he voivat laatia tapahtumakutsuja ja esitteitä.   
5 STRATEGIAVIESTINTÄ 
 
Strategiaviestinnässä on huomioitava useat erilaiset kohderyhmät. Verkosto-
organisaation toiminta saattaa edellyttää strategiaviestintää myös verkostoihin kuulu-
ville yhteistyökumppaneille, sillä yksikään osapuoli ei voi olla verkostossa mukana 
ns. vapaamatkustajana (Hämäläinen & Maula, 2004, 50-51). Työelämästrategian 
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kohderyhmiä ovat esimerkiksi Työelämä 2020 -hankkeessa mukana olevat aluever-
kostot ja työelämätoimijat. Nämä kohderyhmät toimivat samalla myös kanavina joi-
den välityksellä työelämästrategiaan perustuvat viestit tavoittavat työpaikat.  
 
5.1 Strategiaviestien valuttaminen 
Strategiaviestintä voidaan jakaa kahteen pääsuuntaukseen: valuttamiseen ja vuoropu-
heluun. Valuttaminen on yksisuuntaista, kun taas vuoropuheluun perustuvalle strate-
giaviestinnälle ominaista on keskustelu, vastavuoroisuus ja keskinäinen arvostus. 
Vuoropuhelumallin tavoitteena on yhteisen ymmärryksen synnyttäminen. (Juholin, 
2008, 114- 115.) 
 
Organisaation strategiaa valutettaessa vastuuhenkilöinä ovat johtajat ja esimiehet ja 
kohteena muu organisaatio ja sidosryhmät. Siinä välissä on keskijohto, jolla on mo-
lemmat roolit. (Juholin, 2008, 114-115.) Työelämä 2020 -hankkeessa strategian va-
luttamisesta vastaavat hankeorganisaation edustajat ja valmisteluryhmä. Se kohteena 
ovat työpaikat. Näiden välillä ovat hankkeen verkostot ja työelämätoimijat, jotka 
ovat sekä strategiaviestinnän kohderyhmä että vastuuhenkilöitä, joiden välityksellä 
pyritään savuttamaan työpaikat.  
 
Valutus voi tarkoittaa pienten tietomäärien tiputtamista ylhäältä alas. Riskinä on, että 
osa tiedosta haihtuu matkalla tai häviää kokonaan. Toinen äärilaita on, että tietoa tu-
lee liikaa, joka voi aiheuttaa turhautumista ja tuskastumista etenkin ellei strategiaa 
koeta tärkeäksi. Tiedon määrän lisääminen ei siis aina ratkaise. Strategian viestinnäs-
sä tärkeää on sisältö, jonka tulisi puhutella ihmisiä ja antaa valmiuksia strategian to-
teutukseen. Ydinviesti pitää kiteyttää muotoon, joka on helppo muistaa ja ymmärtää. 
(Juholin, 2008, 114.)  
5.2 Kohdistaminen teemoihin 
Hämäläisen ja Maulan mukaan useammaksi vuodeksi määritellyissä strategioissa voi 
olla järkevää kohdistaa resursseja ja huomiota strategian eri teemoihin vaiheittain. 
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Voidaan esimerkiksi valita yksi strategian päämääristä ja viestiä siihen liittyvistä 
toimenpiteistä ja tavoitteista valitulla ajanjaksolla. (Hämäläinen & Maula, 2004, 83.) 
Työelämä 2020 -hankkeen viestinnän teemaksi on vuoden 2015 ajaksi valittu työ-
elämästrategian Innovointi ja tuottavuus -painopiste.  
 
Viestinnän ja muiden toimeenpanopolkujen toiminnan tueksi on painopisteestä laa-
dittu tutkimustietoa ja toimenpide-ehdotuksia, joiden pohjalta voidaan suunnitella ja 
valita oikeat toimenpiteet ja ydinviestit. Hämäläinen & Maulan mukaan oleellista 
onkin, että myös muut organisaation toiminnot kohdistetaan tukemaan samaa strate-
gista teemaa (2004, 83).  Työelämä 2020 -hankkeen viestinnässä valittu teema on 
vaikuttanut mm. blogikirjoitusten aihepiireihin, Tarinoita työpaikoilta -sarjan työ-
paikkojen valintaan sekä mediaviestinnän painotuksiin. 
5.3 Ymmärrettävyys 
Strategioiden kieli on kankeaa ja vaikeaselkoista, mikä vaikeuttaa sen viestien omak-
sumista. Strategiaviestinnän haaste onkin kiteyttää strategia ymmärrettävään muo-
toon. Erilaiset tarinat, vertauskuvat, iskulauseet ja arjen esimerkit auttavat kirjoitta-
maan strategian selkeään ja yksinkertaiseen muotoon. (Hämäläinen & Maula 2004, 
84-85.)  
 
Työelämä 2020 -hankkeen viestinnässä strategian viestejä pyritään selkeyttämään 
esimerkiksi erilaisilla työpaikkaesimerkeillä, kuten Tarinoita työpaikoilta -
artikkeleilla. Lisäksi Työelämä 2020 -hanke tarjoaa erilaisissa tilaisuuksissa ja tapah-
tumissa puheenvuoroja, joihin kutsutaan puhujiksi työelämästrategian mukaista ke-
hittämistyötä tehneiden työpaikkojen esimiehiä ja henkilöstöä. 
5.4 Verkoston jäsenen rooli ja sitoutuminen 
Sitoutuminen tarkoittaa, että henkilö hyväksyy yhteisen tavoitteen ja antaa panoksen-
sa sen saavuttamiseen. Sitoutuminen on tärkeää itseohjautuvuuden kannalta, sillä si-
toutunut henkilö toimii itsenäisesti. (Åberg 2006, 30.) Högströmin mukaan kiinnit-
tämisen eli yhteiseen tehtävään sitoutumisen merkitys korostuu yhteiskunnallisissa 
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projekteissa, sillä niissä on usein mukana hyvin eri lähtökohdista olevia jäseniä, ku-
ten esimerkiksi vapaaehtoistyöntekijöitä ja muiden yhteiskunnallisten yhteisöjen jä-
seniä. Niissä on tavoitteena saada projektiin yhteiskunnallisesti laaja-alainen näkö-
kanta, mutta sitouttamisessa on haastetta. (2002, 31-32.) 
 
Strategian toteuttamiseen sitoutumista ja siitä viestimistä voidaan helpottaa tarjoa-
malla mahdollisuuksia strategiakeskusteluun (Mantere ym. 2006, 39). Alueverkos-
toissa näitä keskusteluja on käyty siinä vaiheessa, kun on keskusteltu alueverkostojen 
omista avaintavoitteista ja missiosta. Silloin alueverkostojen jäsenet ovat voineet pei-
lata työelämästrategiaa oman alueensa tilanteeseen ja heidän oman taustaorganisaa-
tionsa tarjoamiin työkaluihin ja palveluihin.   
 
Strategiaviestinnän tehtävä on ohjata ihmisiä työskentelemään yhteisiä päämääriä 
kohti. Yksittäinen ihminen voi toteuttaa strategiaa aktiivisesti vain, jos hän hahmot-
taa oman roolinsa toimeenpanossa. Oman työn merkityksen ja organisaation tavoit-
teiden ymmärtäminen vaikuttaa myös motivaatioon, sillä sen avulla ihminen kokee 
toimivansa yhteisen edun vuoksi ja tekevänsä jotain, jolla on merkitystä. (Hämäläi-
nen & Maula 2004, 32-35.)  
 
Aulan & Hakalan mukaan vision toteutus helpottuu, jos se koetaan oikeaksi ja hy-
väksyttäväksi myös ympäröivässä yhteiskunnassa (2000, 139). Vision on myös olta-
va riittävän houkutteleva ja palkitseva organisaation jäsenille, jotta sen saavuttami-
seksi kannattaa ponnistella (Hämäläinen & Maula 2004, 15). Sitoutumisen kannalta 
tärkeää on, että projekti on omasta näkökulmasta eettinen ja yhteiskunnallisesti tär-
keä ja hyväksyttävä (Högström 2002, 32). 
 
Strategiaan sitoutuminen ja sen eteen ponnisteleminen edellyttää, että strategia on 
houkutteleva, konkreettinen ja mahdollinen toteuttaa yksilön näkökulmasta, jotta sen 
eteen haluaisi ponnistella (Mantere ym. 2006, 21). Organisaation tarkoituksen ym-
märtäminen on myös tärkeä sisäinen motivaatiotekijä. Ihminen haluaa tehdä työtä, 
jolla on merkitys. (Mantere ym. 2006, 60.) Tämä korostuu Työelämä 2020 -hankkeen 
kaltaisessa verkostohankkeessa, jossa osa toimijoista on mukana vapaaehtoisesti.  
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Päämääriin ja tavoitteisiin sitoutuminen on prosessi, jota edistää monet toimenpiteet. 
Näistä keskeisiä asioita ovat osallistuminen sekä organisaation ja kunkin yksilön etu-
jen yhdistäminen. Henkilöt, jotka ovat osallistuneet päämäärien asettamiseen, ovat 
todennäköisemmin sitoutuneita niihin kuin henkilöt, joille päämäärät on vain kerrot-
tu. (Juuti, 2013, 66.) Alueverkostossa tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ne jäse-
net, jotka ovat olleet mukana laatimassa verkoston yhteisiä avaintavoitteita, toiminta-
suunnitelmaa ja sitä tukevaa viestintäsuunnitelmaa, ovat todennäköisesti sitoutuneita 
alueverkostoon ja sen viestintään. Lisäksi jäsenten on koettava, että heidän aluever-
kostossa tekemästä työstä on oltava hyötyä myös heidän omalle taustaorganisaatiol-
leen tai heille henkilökohtaisesti. 
6 VIESTINNÄN SUUNNITTELU JA TAVOITTEELLISUUS 
 
Tarjoan alueverkostoille tukea niiden viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen. Åber-
gin mukaan koordinointi on erittäin tärkeää, ettei kuljeta omia teitä (2006, 153). 
Hankekoordinaattorin tehtävä on varmistaa, että viestintä pysyy samalla linjalla. 
Muuten vaarana on, että alueverkostoissa toteutetut yksilölliset viestinnälliset ratkai-
sut tuottavat hajanaisen lopputuloksen ja viestit voivat olla hyvinkin erilaisia ja risti-
riitaisia. Koordinoinnin puute voi johtaa myös päällekkäisyyksiin (Juholin 2001, 
105). 
 
Alueverkostot vastaavat oman viestintänsä suunnittelusta. Hajautettu suunnittelu 
ruokkii omaehtoisuutta ja voi lisätä kehittämisintoa (Juholin 2001, 105). Siukosaaren 
mukaan viestinnän suunnittelu perustuu yhteisön varsinaisen toiminnan suunnitte-
luun lähtien yhteisön toiminta-ajatuksesta, tavoitteista ja visiota (2002, 20). Viestin-
nän suunnitteluun vaikuttaa organisaation tilanne ja käytettävissä olevat resurssit ku-
ten ihmiset ja osaaminen, tieto, tekniikka ja raha (Juholin 2010, 87).   
 
Yhteiskunnallisesti toimivien yhteisöjen viestinnän suunnitteluun liittyy erityispiir-
teitä, jotka vaikuttavat sen suunnitteluun. Yhteiskunnallisen viestinnän tehtäviksi on 
määritelty tiedon lisääminen, asenteisiin vaikuttaminen ja toimintatapojen muuttami-
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nen. Asenteisiin ja toimintatapoihin vaikuttaminen edellyttää pitkäjänteisyyttä ja 
suunnitelmallisuutta. On määriteltävä tavoitteet, tunnettava kohderyhmä ja arvioitava 
mikä on kohderyhmän halu, kyky ja mahdollisuus vastaanottaa viestejä. (Högström, 
2002, 30). 
6.1 Tavoitteiden asettaminen 
Viestinnän tavoitteiden määrittely voi olla vaikeaa, mutta se on silti syytä tehdä. 
Strategisella tasolla tämä tarkoittaa, että mietitään millaisia tavoitteita viestinnälle 
voidaan asettaa, jotta ne tukisivat koko organisaation tavoitteita. On hyvä muistaa, 
että viestintä yksin ei vaikuta koko toiminnan tavoitteiden saavuttamiseen vaan se 
tekee sen yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa. Operatiivisella tasolla taas osoite-
taan yksittäisten toimenpiteiden merkitys kokonaistavoitteen saavuttamisessa. (Juho-
lin 2006, 102-103.) Alueverkoston viestinnän tavoitteiden asettamisessa on siis huo-
mioitava niiden avaintavoitteet ja niiden pohjalta laaditut toimintasuunnitelmat. Jo-
kaista toimenpidettä tehtäessä olisi pohdittava miten viestintä tukee niiden saavutta-
mista. 
 
Juholin mukaan tavoitteiden määrittelyssä olisi erotettava tuotokset, tulemat ja vaiku-
tukset. Tuotoksilla tarkoitetaan kaikkea sitä mitä on itse tehty, kuten esitteitä tai tilai-
suuksia. Tulemia ovat niillä saavutetut välitavoitteet kuten mediajulkisuus tai tilai-
suuksiin osallistuneiden määrä. (2006, 104.)  
 
Alueverkostojen tuotoksia voisivat olla esimerkiksi 
 vieraskynät ja kolumnit (verkostojen jäsenten omat lehdet sekä alue- ja pai-
kallismedia) 
 blogikirjoitukset 
 artikkelit alue- ja paikallislehdissä (valmiit jutut tai toimittajan tekemät) 
 tilaisuudet alueen työpaikoille  
 kasvokkaisviestintä alueen työpaikkojen kanssa (työpaikkakäyntien määrä). 
 
Vaikutukset kohdistuvat organisaation sidosryhmiin. Tavoite voi olla esimeriksi, että 
määrätyt ryhmät tuntevat yhteisön paremmin tai monipuolisemmin (Juholin 2006, 
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104). Alueverkostojen tavoite voisi olla, että alueverkostojen jäsenten omat taustaor-
ganisaatiot tuntevat alueverkoston päämäärät paremmin ja työelämästrategian viestit 
on otettu osaksi niiden strategiaa. Toinen tavoite voisi olla, että tietty määrä alueen 
työpaikkoja on sisäistänyt työelämästrategian viestit ja ryhtyneet toimenpiteisiin toi-
mintansa kehittämiseksi. 
 
Tavoitteiden asettaminen kannattaa toteuttaa siten, että mahdollisimman moni voi 
osallistua niiden muotoiluun ja arviointiin. Tästä seuraa, että määrittelyprosessiin 
osallistuvilta henkilöiltä tulee hyviä ideoita, kysymyksiä ja kritiikkiä. He myös pys-
tyvät arvioimaan asioiden toteuttamiskelpoisuuden ja tietävät sen jälkeen millaisiin 
tuloksiin tähdätään. Heidän on myös mahdollista sitoutua tavoitteisiin, mikäli he ko-
kevat ne mielekkäiksi ja innostaviksi. (Juholin 2010, 69.) 
 
Tavoitteiden saavuttamista voidaan seurata esimerkiksi arvioimalla, ovatko suunni-
tellut teot tai tuotokset tapahtuneet, millaisia tulemia on saavutettu ja millaisia vaiku-
tuksia on saatu aikaan. Niiden pohjalta saadaan kuva siitä, onko viestintä ollut oike-
anlaista ja miten hyvin resursseja on käytetty. (Juholin 2006, 337.) Alueverkostojen 
viestinnän tavoitteita asetettaessa ja arvioitaessa on huomioitava, että heidän resurs-
sinsa ovat hyvin rajalliset. Sen vuoksi tavoitteita ei saisi asettaa liian korkealle. Pie-
nilläkin resursseilla saadaan asioita aikaan, jos alueverkostojen jäsenet hyödyntävät 
jo valmiiksi käytössään olevat kanavat ja hankkeen heille tarjoamat valmiit sisällöt. 
Viestinnän tehokkuus on sitä, että tuloksia saadaan kohtuullisin resurssein (Juholin 
2006, 339).  
6.2 Viestintäsuunnitelma 
Viestintäsuunnitelmassa on oleellista sopia viestinnän pelisäännöt ja käytännöt, koh-
deryhmäkohtaiset toimenpiteet ja yhteiset laajemmat toimenpiteet. Lisäksi sovitaan 
mahdollisista erityishankkeista (esim. jokin tapahtuma). (Juholin 2001, 102.) Viestin-
täsuunnitelmaa laatiessa on muistettava, että myös yllättäviä viestintätarpeita voi tul-
la (Siukosaari 2002, 25). 
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Hyvästä vuosisuunnitelmasta löytyvät tavoitteet, keinot, aikataulut, toteuttajat ja kus-
tannukset. Mitä kouriintuntuvampia tavoitteet ovat, sitä helpompi niiden saavutta-
mista on arvioida. Viestinnän keinot valitaan tavoitteiden mukaan. Suunnitelmaan on 
kirjattava myös viestinnän toteuttajat, jotta tiedetään mitkä ovat viestinnän osaamis- 
ja resurssitarpeet. (Siukosaari 2002, 24.) 
7 ASIANTUNTIJAVIESTINTÄTAIDOT 
 
Työelämä toimintaympäristönä on muuttunut mm. nopean ja jatkuvan muutoksen, 
sosiaalisen median ja verkostoitumisen myötä. Työelämässä tarvitaan yhä enemmän 
sellaisia vuorovaikutustaitoja kuin kuunteleminen, havainnoiminen, huomioiminen ja 
tilannetaju. (Hernberg 2013, 39.) Myös Lohtaja ja Kaihovirta-Rapo (2007, 21) mai-
nitsevat tilannetajun yhtenä taitavan viestijän ominaisuutena. Lisäksi henkilöllä on 
oltava motivoitunut toimimaan vuorovaikutuksessa.  
 
Viestinnän osaamista ei tulisi nähdä työstä irrallisena tai yksittäisten viestintätemp-
pujen opetteluna, koska tämän päivän työelämässä viestintä nivoutuu osaksi asian-
tuntijuutta ja johtajuutta (Juholin, 2010, 147). Asiantuntijan edellytetään yhä useam-
min selviytyvän monista arjen viestintätilanteista ilman viestinnän ammattilaisten 
apua (Juholin 2010, 149).  
 
Viestintäosaaminen edellyttää ilmaisukykyä eli on osattava puhua ja kirjoittaa ja olla 
vuorovaikutuksessa muiden kanssa. On osattava luoda suhteita ja toimia verkostois-
sa. Lisäksi edellytetään kykyä käyttää viestintävälineitä. (Juholin 2010, 148.) 
7.1 Verkostoituminen ja sosiaalinen media 
Asiantuntija verkostoituu erilaisilla foorumeilla ja hyödyntää niitä erilaisissa rooleis-
sa. Erilaisia foorumeja ovat oman alan kollegat ja verkostot, muut kollegat, oma työ-
yhteisö laajasti, asiakkaat, viranomaiset, muut keskustelufoorumit, muut sidosryhmät 
ja media. Asiantuntija pärjää näillä foorumeilla, kun tiedostaa omat tavoitteena ja 
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foorumeilla toimivien tarpeet, odotukset, asenteet ja uskomukset. (Juholin 2008, 226-
227.) 
 
Sosiaalinen media on kimppu sähköisiä kanavia, joissa kommunikoidaan yhdessä. Se 
on kaikkien työväline, samoin kuin tietokoneet, puhelimet ja kielitaito. (Kortesuo 
2010, 30.) Yhteistä kaikille sosiaalisen median palveluille on, että niissä on internetin 
välityksellä mahdollista jakaa omia sisältöjä ja kommentoida muiden sisältöjä. Ny-
kypäivänä ei enää riitä, että asiantuntija hallitsee pelkät perinteiset kanavat, sillä so-
siaalisen median kanavat ovat luoneet lisää mahdollisuuksia kohderyhmien kohtaa-
miseen. (Hernberg 2013, 156-157.) 
 
Sosiaalinen media tarjoaa ulkoiseen verkostoitumiseen uusia mahdollisuuksia. Netis-
sä verkostoidutaan, etsitään ja saadaan tietoa ja kokemuksia sekä myös rakennetaan 
omaa profiilia. (Juholin 2008, 227, 230.) Hernbergin (2013, 158) mukaan asiantunti-
jan kannattaa panostaa ennen kaikkea laajojen ja laadukkaiden verkostojen rakenta-
miseen, laadukkaisiin ja kiinnostaviin sisältöihin sekä aktiiviseen keskusteluun.  
 
Sosiaalisen median kanavat voidaan luokitella Seppälän mallia soveltaen seuraavasti: 
 sosiaaliset verkostot, esim. Facebook, LinkedIn 
 media- ja sisältöyhteisöt, esim. Slideshare, Youtube 
 mikroblogit, esim. Twitter 
 blogipalvelut 
(Seppälä 2013, 30.) 
 
Facebook on tällä hetkellä varmasti tutuin verkostoitumiseen käytettävä sosiaalisen 
median kanava. Facebookia käytetään enemmän henkilökohtaisiin mielenkiinnon-
kohteisiin ja sukulais- sekä ystävyyssuhteiden ylläpitämiseen, mutta jossain määrin 
myös ammatillisen sisällön jakamiseen.  
 
Verkostoitumiseen sopiva palvelu, jossa asiantuntijoiden on ehdottomasti näyttävä, 
on LinkedIn. LinkedIn tarjoaa myös erilaisia ryhmiä kiinnostuksen mukaan. Linke-
dInissä kannattaa asiantuntijan jakaa omaan asiantuntemukseen ja osaamisalaan liit-
tyvää sisältöä. (Kortesuo 2010, 47-49.)  
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Media- ja sisältöyhteisöistä keskeisimmät alueverkostoille ovat Slideshare ja Youtu-
be. Slidesharessa asiantuntija voi julkaista omia diaesityksiään tai jakaa eteenpäin 
siellä julkaistuja Työelämä 2020 -hankkeen diaesityksiä. Youtube sisältää paljon 
Työelämä 2020 -hankkeen verkostoissa mukana olevien organisaatioiden julkaisemia 
videoita, joita alueverkostojen jäsenet voivat jakaa eteenpäin. Näitä on julkaistu 
myös Työelämä 2020 -hankkeen verkkosivuilla. Myös alueverkostot voivat itse tuot-
taa ja julkaista työelämästrategian viestien mukaisia videoita Youtubessa. 
 
Asiantuntija voi tehostaa kanavien käyttöä jakamalla sisältöjä kanavasta toiselle. 
(Kortesuo 2010, 47). Tähän hyvin soveltuva kanava on Twitter. Twitter on yhteisö- 
ja mikroblogipalvelu, jossa käyttäjät ilmaisevat itseään lyhyillä tviiteillä ja linkkejä 
hyväksi käyttäen. Toisin sanoen tviitissä kerrotaan tiiviisti viestittävä asia ja lisätie-
toa tarjotaan linkillä. (Seppälä 2013, 46.)  
 
Twitterin välityksellä erilaiset tapahtumat voivat myös saada laajemman yleisön. Ta-
pahtumaan osallistujat käyvät Twitterissä keskustelua tapahtuman aikana esitysten 
sisällöistä ja keskusteluun voi osallistua myös henkilöitä, jotka eivät ole paikalla. Ta-
pahtumien puheenvuoroja voidaan ennakkoon markkinoida ja myöhemmin jakaa so-
siaalisessa mediassa. (Hernberg 2013, 161.) Tviiteissä käytettävät hashtagit sitovat 
ne yhteen muiden saman aihepiirin tviittien kanssa. Niiden avulla on mahdollista 
seurata tiettyihin aiheisiin liittyvää keskustelua. (Seppälä 2013, 53.)  
 
Blogit antavat alustan ajatustenvaihdolle, itsensä kehittämiselle, tiedon saannille ja 
oman asiantuntijabrändinsä rakentamiselle. Blogit ovat siitä hyvä kanava, että sen 
voi asiantuntija räätälöidä omiin tarkoituksiinsa sopivaksi. (Kortesuo 2011, 75.) Blo-
git ovat myös tärkeä tietolähde joukkoviestimille (Juholin 2008, 76).  
7.2 Mediaviestintä 
Alueverkostot ovat maakunta- ja paikallismedioiden tavoittamisen kannalta tärkeässä 
roolissa, sillä ko. medioiden uutiskriteerejä ovat esimerkiksi paikallisuus, maakun-
nallisuus ja human intrest (inhimillinen mielenkiinto, ”pehmeät uutiset”) (Juholin 
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2001, 187). Alueverkostojen viestit täyttävät monia uutiskriteerejä, joten viestit me-
nevät todennäköisesti läpi, etenkin jos aihe on ajankohtainen.  
 
Asiantuntijan mediaviestinnän keinoja ovat mm. mediatiedote, info ja haastattelu. Jos 
organisaatiossa on tiedossa asioita, jotka saattavat kiinnostaa mediaa tai tiettyjä toi-
mittajia, voi olla syytä myös yhteydenottoon ja aiheen esittelyyn. (Juholin 2001, 
196.)  
 
Asiantuntijan mediaviestintäsuhteet rakentuvat epävirallisen kanssakäymisten ja toi-
mittajatapaamisten lisäksi tiedotteiden lähettämiseen ja verkkoviestintään (Åberg 
2000, 160). Suhteita toimittajiin syntyy esimerkiksi organisaatioiden ja toimittajien 
epävirallisissa yhteistapaamisissa. Tällaisista tilaisuuksista ei yleensä kirjoiteta, mut-
ta niistä voi jäädä toimittajan korvan taakse monta hyvää ideaa ja vinkkiä, joihin voi 
myöhemmin palata. Toimittaja voi myös innostua käyttämään asiantuntijaa 
ideapankkina ja taustatiedon antajana. (Karhu, Salo-Lee ym. 2005, 163.) 
 
Info kannattaa järjestää vain, kun tiedote yksin ei riitä. Sellainen tilanne voi olla esi-
meriksi tapahtuman yhteydessä (Juholin 2001, 198). Silloin toimittajalle voi tarjota 
mahdollisuuden haastatella tapahtumassa puhuvia henkilöitä ennen tai jälkeen tapah-
tuman ja lisäksi hän voi halutessaan osallistua myös tapahtumaan. Esimerkiksi alue-
verkostojen järjestämät seminaarit ja tapahtumat, joihin osallistuu alueen työpaikko-
ja, voisivat olla tällaisia tapahtumia. Silloin tapahtuman vaikutus leviää medianäky-
vyyden välityksellä suuremmalle joukolle alueen työpaikkoja.  
7.3 Kirjallinen viestintä 
Asiantuntijan kirjoittamisen pitäisi aina lähteä lukijan tilanteesta eli siitä mikä on hä-
nelle tärkeää ja kiinnostavaa (Juholin 2008, 231). Kirjoittamisella pitää aina olla ta-
voite, pyrkimys. Realistinen tavoite voi olla esimerkiksi se, että lukija innostuu jos-
takin, oivaltaa jotakin tai jää pohtimaan kirjoittajan herättämiä ajatuksia ja kysymyk-
siä. (Karhu, Salo-Lee ym. 2005, 209-210.) 
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Mielipidekirjoitukset ja kolumnit ovat monelle asiantuntijalle helpoin ja luontevin 
tapa saavuttaa medianäkyvyyttä. Tekstejä voi saada läpi myös erilaisille vierasko-
lumnipaikoille. Niihin pätevät samat uutiskriteerit kuin median muuhunkin sisältöön, 
joten on valittava tarkkaan mihin mediaan juttua tarjoaa. Ammattilehtien ja valtame-
dian julkaisukynnykset ovat erilaiset. (Hernberg 2013, 165.) 
 
7.4 Kasvokkaisviestintä ja puheeksiottaminen asiakastyössä 
Alueverkostojen jäsenet kohtaavat paljon työpaikkojen edustajia asiakkaina päivittäi-
sessä työssään. Nämä kohtaamiset ovat tärkeitä, sillä Lohtajan ja Kaihovirta-Rapon 
mukaan paras vuorovaikutus tapahtuu kasvokkain. Välineiden avulla välitetyt viestit 
ovat taloudellisia ja nopeita, mutta ne eivät synnytä vuorovaikutusta ja väärinymmär-
ryksen riski kasvaa. (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 12.) 
 
Asiakastyössä tärkeää on aktiivisesti kuunnella asiakasta, jotta hänen tarpeensa pys-
tytään tyydyttämään. Mitä enemmän myyjä kuuntelee asiakasta, niin sitä enemmän 
hän oppii asiakkaasta. Keskustelun tarkoitus on hyvä kertoa heti alussa, jotta asiakas 
voi luottaa myyjään. Luottamusta vaaditaan, jotta asiakas kertoo omat mielipiteensä 
ja tietonsa. (Leppänen 2007, 72-73, 76.) 
8 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
8.1 Aineiston hankinta 
Kyselylomakkeen suunnittelu perustuu kehittämistyön tavoitteisiin. Lomakkeeseen 
laitetaan sellaiset kysymykset, jotka tarvitaan työn tavoitteiden saavuttamiseksi. 
(Ojasalo ym. 2009, 115.) Tämän kyselyn kysymykset olivat kahta eri muotoa: avoi-
mia kysymyksiä ja monivalintakysymyksiä. Lisäksi osassa monivalintakysymyksiä 
oli mahdollista valita valmiiden vastausvaihtoehtojen lisäksi avoin vaihtoehto ja täyt-
tää lisätiedot. Avoimella vaihtoehdon avulla saatetaan saada esiin asioita, joita ei ole 
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osattu etukäteen ajatella. Avoimien kysymyksien hyvä puoli on, että se sallii vastaa-
jien ilmaista itseään omin sanoin ja antaa mahdollisuuden tunnistaa motivaatioon liit-
tyviä seikkoja ja vastaajan viitekehyksiä. Monivalintakysymykset taas helpottavat 
vastausten vertailua ja auttaa vastaajia tunnistamaan asian sen sijaan, että hänen pi-
täisi muistaa se. (Hirsjärvi ym. 2007, 194-196). Etenkin tällaisessa kyselyssä, jossa 
vastaajat eivät ole viestinnän ammattilaisia, oli hyvä tarjota vaihtoehtoja väärinkäsi-
tysten minimoimiseksi. Toisaalta avoimet kysymykset antoivat vastaajille mahdolli-
suuden kertoa laajemmin kuin mitä monivalintakysymyksissä oli kysytty.  
 
Lomakkeen pituus ja ulkoasun selkeys ovat tärkeitä, sillä liian pitkä kysely vähentää 
vastaamishalua. On myös hyvä muistaa, että vastaajat harvoin tuntevat aihealueen 
yhtä hyvin kuin kyselyn laatija. Tärkeää olisi, että vastaajat ymmärtäisivät kysymyk-
set mahdollisimman samalla tavalla. Sen vuoksi kysymykset olisi laadittava niin, että 
ne sisältävät yksinkertaista, tarkoituksenmukaista ja täsmällistä kieltä. (Ojasalo ym. 
2009, 116.) 
 
Keräsin aineiston sähköisellä Digium-kyselyllä (liite 4), joka toteutettiin 20.5. – 
10.6.2015. Kyselylomaketta testattiin hanketiimin jäsenillä, jotka eivät työskentele 
viestinnän parissa. Sen jälkeen osaa kysymyksistä vielä muokattiin, jotta käytetyt 
termit olisivat varmasti kaikille vastaajille selkeitä.  Kyselyn linkki lähetettiin sähkö-
postitse (liite 5) kaikille alueverkostojen vetäjille. Viestissä heitä kehotettiin lähettä-
mään kyselyn linkki eteenpäin alueverkoston jäsenille. Muistutusviesti lähetettiin 
1.6.2015.  Sekä viestit että itse kysely pyrittiin pitämään mahdollisimman lyhyinä, 
jotta mahdollisimman moni löytäisi aikaa kyselyyn vastaamiseen. Tiedossa oli, että 
alueverkostot kärsivät pahasti aikaresurssien puutteesta. 
 
Vastauksia tuli yhteensä 30 ja niitä saatiin kymmenestä eri alueverkostosta. Yksi vas-
taajista kuului useampaan alueverkostoon. Viidestä alueverkostosta ei tullut yhtään 
vastausta. Kyselyä levitettiin alueverkostojen vetäjien kautta, joten tiedossa ei ole, 
ovatko kaikki alueverkostojen vetäjät laittaneet kyselyn eteenpäin omalle verkostol-
leen. Hirsjärvi ym. mukaan suurimpana ongelmana kyselyin toteutetussa aineiston 
keruussa on vastausten kato (2007, 191).  
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Niissä alueverkostoissa, joista vastauksia tuli, on yhteensä 141 jäsentä. Luku perus-
tuu alueverkostojen vetäjien Työelämä 2020 -hankkeelle ilmoittamiin alueverkoston 
jäsentietoihin. Vastausprosentti olisi tässä tapauksessa 21 %. Jos mukaan lasketaan 
myös ne alueverkostot, joista ei tullut yhtään vastausta, saadaan yhteensä 229 jäsen-
tä. Vastausprosentti olisi tässä tapauksessa 13 %.  Koska vastausprosentti jäi hyvin 
pieneksi, niin vastauksien perusteella ei voida tehdä kovin perusteltuja johtopäätök-
siä. Vastauksia on pidettävä enemmänkin suuntaa antavina. 
8.2 Aineiston analysointi ja tulkinta 
Aineiston käsittely ja analysointi aloitetaan mahdollisimman pian keruuvaiheen jäl-
keen. Käsittelyssä lähdetään liikkeelle tietojen tarkistuksesta. Silloin tarkistetaan si-
sältyykö aineistoon virheellisyyksiä ja puuttuuko jotain tietoja. Sen jälkeen tietoja 
voidaan tarvittaessa täydentää esimerkiksi karhuamalla lisää vastauksia kyselyyn. 
Kolmannessa vaiheessa aineisto järjestetään analyysiä varten. (Hirsjärvi ym. 2007, 
216-217.)  
 
Analyysitavan valintaan vaikuttaa tutkimusongelma. Ymmärtämiseen pyrkivässä lä-
hestymistavassa käytetään laadullista analyysiä ja päätelmien tekoa. Jo aineistoon 
tutustuttaessa ja sitä teemoitettaessa tehdään alustavia valintoja. (Hirsjärvi ym. 2007, 
219.) Teemoittelussa on kyse pilkkomisesta ja ryhmittelystä erilaisten aihepiirien 
mukaan. Aineistosta etsitään tiettyä teemaa kuvaavia näkemyksiä. (Tuomi ja Sarajär-
vi 2009, 93.) 
 
Sisällönanalyysi voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöises-
ti. Teoriaohjauksisessa sisältöanalyysissä käsitteistö on valmiina ja analyysin luokit-
telu perustuu aiempaan viitekehykseen, joka voi olla teoria. (Ojasalo ym. 2009, 124.)  
Analyysissa on silloin tunnistettavissa aikaisemman tiedon vaikutus, mutta se ei ole 
teoriaa testaavaa vaan uusia ajattelutapoja aukova. Ajatteluprosessissa tutkija pyrkii 
yhdistelemään aineistolähtöisyyttä ja valmiita malleja. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 97.) 
 
Kun tulokset on analysoitu, on aika tulkita tulokset. Tuloksia pohtiessa on harkittava 
erilaisia tulkintoja.  Lisäksi on pohdittava, että mittaako tutkimus sitä, mitä sen on 
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tarkoitus mitata eli onko tutkimus validi. (Hirsjärvi 2007, 225.) Tulkintavaiheessa 
kohdeilmiöstä tuodaan esiin jotain uutta. Vaikka tulkintavaihe esitetään erillisenä 
vaiheena, niin laadullisessa tutkimuksessa tulkinta alkaa jo tutkimusongelman muo-
dostamisesta ja on mukana kaikissa tutkimuksen vaiheissa. (Ojasalo ym. 2009, 128.) 
9 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tämän kehittämistehtävän tavoitteena on selvittää millaisia tukitoimenpiteitä tarvi-
taan, jotta alueverkostot onnistuvat omalla viestinnällään ja toiminnallaan valutta-
maan työelämästrategian viestejä työpaikoille. Hämäläisen ja Maulan mukaan yksit-
täinenkin jäsen voi toteuttaa strategiaa aktiivisesti ja oma-aloitteisesti vain, jos hän 
tuntee ja ymmärtää organisaation strategian päälinjat ja hahmottaa oman roolista 
strategian toimeenpanossa (2004, 34). On siis onnistumisen kannalta erittäin merkit-
tävää, että alueverkostojen jäsenet ovat sisäistäneet työelämästrategian viestit.  
9.1 Alueverkostoille suunnattu strategiaviestintä 
Alueilla toimii hyvin paljon erilaisia ja osittain teemoiltaan päällekkäisiä verkostoja, 
joihin osallistuvat samat henkilöt. Siitä syystä on mahdollista, että verkoston jäsenet 
eivät aina tarkalleen tiedosta, mikä verkoston ydintehtävä on ja mitä heidän tulisi 
viestiä. Työelämä 2020 -hankkeen viestinnän yhdeksi uhkatekijäksi onkin nimetty 
viestinnän pirstaloituminen (Työelämä 2020 -hankkeen viestintälinjaukset, 2013, 4-
5).  
9.1.1 Strategian viestien valuttaminen 
Vastaajia pyydettiin kuvaamaan omin sanoin heidän alueverkostonsa avaintavoitteet. 
Heidän vastauksiaan verrattiin kyseessä olevan alueverkoston vahvistettuihin avain-
tavoitteisiin. Näin voitiin arvioida, ovatko he sisäistäneet heidän alueverkostonsa 
työelämästrategiasta valitsemat päälinjaukset. Avaintavoitteiden lisäksi alueverkostot 
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ovat valinneet yhteisen mission. Vaikka kysymyksessä ei erikseen kysytty heidän 
missiotaan, niin osa oli sen kertonut. Tämä on huomioitu vastauksia analysoidessa 
siten, että mission kirjaaminen vastaukseksi on katsottu osoitukseksi siitä, että alue-
verkoston jäsen on tiedostanut verkoston tavoitteet.  
 
Kaikki vastaajat eivät olleet vastanneet tähän kysymykseen ja yksi vastaaja ilmoitti 
olevansa jäsen useammassa verkostossa. Vastaukset ryhmiteltiin kolmeen ryhmään: 
vastauksiin jotka vastasivat avaintavoitteen tai mission sisältöä täysin, osittain tai ei 
ollenkaan. Miltei puolet vastaajista (48 %) oli omin sanoin osannut kuvata oman 
alueverkostonsa avaintavoitteet tai mission. Suurilta osin oikein osasi avaintavoitteen 
tai mission kuvata 28 % vastaajista. Mantere ym. mukaan strategiaviestinnän tavoite 
ei ole, että siinä olevat asiat muistetaan ulkoa vaan, että sen sisältö on sisäistetty 
(2006, 38). Näin ollen voidaan mielestäni tulkita, että suurin osa vastaajista on sisäis-
tänyt työelämästrategian keskeiset viestit ja työelämästrategian keskeisimmät viestit 
on pystytty valuttamaan alueverkostoille asti. 
 
Taulukko 1. Vastaajien omin sanoin kirjoittamien vastauksien ja avaintavoitteiden tai 
mission vastaavuus. 
 
Vastasi täysin avaintavoit-
teita/missiota 
Vastasi suurimmilta osin 
avaintavoitteita/ missiota 
Ei vastannut avaintavoit-
teita/ missiota 
48 % 28 % 24 % 
 
9.1.2 Strategian viesteistä käytävä vuoropuhelu 
Juholinin mukaan vuoropuheluun perustuvan strategiaviestinnän tavoitteena on yh-
teisen ymmärryksen löytäminen ja se sisältää kaikki vaiheet edellisen strategian arvi-
oinnista uuden strategian laadintaan ja arviointiin (2008, 115). Koska työelämästra-
tegian laatimisvaiheessa oli mahdotonta osallistaa valmisteluun kaikkia, niin sitou-
tumisen kannata on tärkeää, että kaikki voivat osallistua keskusteluun työelämästra-
tegian sisällöistä tässä vaiheessa.  
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Vastaajilta kysyttiin onko heillä mielestään ollut riittävät mahdollisuudet keskustella 
työelämästrategian keskeisimmistä viesteistä oman alueverkostonsa, hankeorganisaa-
tion edustajien tai kohderyhmän eli työpaikkojen edustajien kanssa. Keskusteluyhte-
ys oman alueverkoston, hankeorganisaation sekä työpaikkojen kanssa on tärkeää, 
sillä Juholin mukaan strategian valuttaminen voi olla haasteellista, jos strategian laa-
tijat ja toteuttajat eivät keskustele keskenään (2008, 114). Samalla saadaan myös 
työpaikoilta palautetta strategiaviestien oikeellisuudesta ja ne voidaan ottaa huomi-
oon hankkeen jatkokaudella. 
 
 
 
 
Kuvio 5.  Riittävät mahdollisuudet keskustella työelämästrategian keskeisimmistä 
viesteistä.  
 
Keskustelumahdollisuudet alueverkoston (79 %) ja hankeorganisaation edustajien 
(72 %) kanssa on mielestäni koettu melko riittäviksi. Tämä varmasti vaikuttaa myös 
siihen, että keskeisimmät strategiaviestit on omaksuttu niin hyvin. Sen sijaan työelä-
mästrategian viesteistä keskustelemista työpaikkojen edustajien kanssa pitäisi olla 
paljon enemmän. 
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”-- Yrityskontaktoinnit ovat avainasemassa, heidät on saatava johtamaan tätä ver-
kostoa - muuten ei ole uskottavaa.” 
 
”-- Minusta verkosto tyytyy liian helpolla jo olemassa olevien tapahtumien kirjaami-
seen. Strategia millä tavoin verkostoa hyödynnetään tilaisuuksissa ja tapahtumissa 
mielestäni puuttuu. --” 
 
Uusia tapoja tavoittaa työpaikkoja yhdessä alueverkoston kanssa ei ole kaikissa alue-
verkostoissa vielä mietitty. Osa on vain tyytynyt tekemään sen mitä omissa organi-
saatioissa olisi tehty muutenkin. Sen vuoksi uusia vuorovaikutustilanteita, joissa olisi 
käsitelty työelämästrategian mukaisia teemoja, ei ole työpaikkojen kanssa ehtinyt 
muodostua.  
9.1.3 Työpaikkatarinat osana strategiaviestintää 
Tarinat auttavat ymmärtämään vaikeita asioita ja tarjoavat viitekehyksen, johon ih-
miset itse sijoittavat omia tunteitaan ja kokemuksiaan. Olennaista on, että tarinassa 
on vahva yhteys tavoitteeseen ja se tarjoaa mahdollisuuden samaistumiseen. (Hern-
berg 2013, 176-178.) Työelämästrategian viestejä on pyritty konkretisoimaan tuot-
tamalla Tarinoita työpaikoilta -artikkeleita (työpaikkatarinoita), joissa esitellään 
omaa toimintaansa kehittäneitä työpaikkoja.  
 
Alueverkostojen jäseniä on kannustettu tutustumaan verkkosivuilla julkaistuihin tari-
noihin. Heitä on pyydetty jakamaan tarinoita sosiaalisen median kanavissaan sekä 
omien taustaorganisaatioidensa uutiskirjeissä ja lehdissä. Tarinoihin on valittu työ-
paikkoja ympäri Suomea, jotta jokaisella alueella olisi oman alueen työpaikkojen ta-
rinoita jaettavana. Tästä huolimatta vain puolet vastaajista kertoi tutustuneensa tari-
noihin. Alhaiseen määrään vaikuttaa varmasti ainakin osittain rajalliset aikaresurssit. 
Vastaajilla ei ole aikaa tutustua hankkeen verkkosivuilla olevaan materiaaleihin, uu-
tiskirjeeseen tai he eivät seuraa hanketta sosiaalisessa mediassa. Toinen syy voi olla, 
että työpaikkatarinoita ei löydetä. Jälkeenpäin ajateltuna olisi ollut hyvä kysyä myös 
syytä siihen miksi tarinoihin ei ole tutustuttu. Silloin olisi pystytty tarttumaan verk-
kosivujen käytettävyyteen liittyviin ongelmiin, jos sellaisia olisi ilmennyt.  
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Vastaajilta, jotka ilmoittivat tutustuneensa Tarinoita työpaikoilta -artikkeleihin, ky-
syttiin lisäkysymys (kuvio 6. sivulla 50) liittyen muun muassa tarinoiden kiinnosta-
vuuteen. Kaikki lisäkysymykseen vastanneet olivat sitä mieltä, että tarinat vahvista-
vat työelämästrategian viestejä ja 87 % oli sitä mieltä, että tarinat ovat kiinnostavia. 
9.2 Alueverkostojen jäsenten sitoutuminen viestintään 
Alueverkoston jäsenien olisi tärkeää sitoutua kertomaan alueverkoston toiminnasta ja 
tavoitteista omalle taustaorganisaatiolle ja omille sidosryhmilleen sekä medialle. 
Alueverkostoille tehdyn erillisselvityksen mukaan yhteiseen viestintään on sitoudut-
tu, mutta apua siihen tarvitaan (Järvensivu ym. 2014, 42). Tässä kyselyssä selvitettiin 
sitä, millä tavoin sitoutuminen on tässä vaiheessa näkynyt vastaajien viestinnässä 
heidän omassa organisaatiossaan.  
 
Juholinin mukaan asiantuntijalle kuuluu monenlaisia viestintätehtäviä, kuten esimer-
kiksi tiedonvaihdantaa omista työ- ja substanssiasioista oman organisaation sisällä 
sekä ulkoisille sidosryhmille, asiakkaille ja medialle (2008, 226). Suurin osa kyse-
lyyn vastanneista (86 %) ilmoitti viestineensä osallisuudestaan Työelämä 2020           
-hankkeessa omassa organisaatiossaan. Selvästi suurin syy siihen, miksi viestintää ei 
ole tehty, oli resurssipula. Vastaajista 62 % ilmoitti, että viestisi, jos hänellä olisi 
enemmän aikaa. Toiseksi suurin syy (29 %) oli sisällön tuottamisen vaikeus eli tar-
vittavan osaamisen puuttuminen.  Avoimessa Jokin muu syy, mikä -vaihtoehdossa 
oli kaksi vastaajaa nostanut esiin puutteellisen ohjeistuksen ja huonon organisoinnin. 
 
Vastaajien mielipiteitä Tarinoita työpaikoilta -artikkeleista kartoittaneessa kysymyk-
sessä, kysyttiin myös, moniko on jakanut artikkeleita sosiaalisessa mediassa.  Vastaa-
jista vain 27 % kertoi niin tehneensä.  
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Kuvio 6. Vastaajien mielipide Tarinoita työpaikoilta -artikkeleista. 
 
Vaikuttaisi siis siltä, että vaikka Työelämä 2020 -hankkeen julkaisemat työpaikkata-
rinat ovat vastaajien mielestä kiinnostavia, niin vastaajat eivät osaa tai halua jakaa 
niitä eteenpäin. Yksi hankkeen viestinnän onnistuminen edellytys on, että aluever-
kostoihin osallistuvat asiantuntijat sitoutuvat viestimään työelämästrategian mukai-
sista viesteistä omille verkostoilleen ja sosiaalisessa mediassa. Onkin hälyttävää, että 
vain näin pieni osa vastaajista on jakanut työpaikkatarinoita, joissa strategian viestit 
konkretisoituvat ymmärrettäviksi.  
 
Vastaajilta kerättiin avoimia vastauksia omassa organisaatiossaan toteutuneista vies-
tintä toimenpiteistä. Vastauksissa yleisimmin mainittiin alueverkostosta ja työelämä-
strategian teemoista kertominen omassa organisaatiossa. Muutama vastaaja kertoi 
viestineensä Työelämä 2020 -hankkeesta asiakkaille ja ulkoisille sidosryhmille. Vas-
taajista viisi ilmoitti tiedottaneensa Työelämä 2020 -hankkeen ja Liideri-ohjelman 
tapahtumista uutiskirjeissä ja/tai sosiaalisessa mediassa. Viisi vastaajaa myös mainit-
si alueverkoston toimintaan liittyvien tiedotteiden valmistelun ja jakamisen. Kaiken 
kaikkiaan toteutuneita toimenpiteitä oli aika vähän.  
 
Resurssiongelmien lisäksi toinen viestintään sitoutumista vaikeuttava tekijä oli kyse-
lyn perusteella rajalliset asiantuntijaviestintätaidot. Työelämässä ja etenkin verkosto-
toiminnassa korostuvat uudenlaiset asiantuntijaviestintätaidot, joita kaikilla aluever-
kostojen jäsenillä ei ole. Erityisesti sosiaalisen median hyödyntäminen verkostoitu-
misessa ja oman sisällön jakamisessa olisi hankkeen kannalta tärkeää. Alueverkoston 
jäsenen ja etenkin hänen taustaorganisaationsa sitoutuminen Työelämä 2020 -
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hankkeeseen ja sen viestintään osoitetaan asiakkaille ja muille sidosryhmille helposti 
ja nopeasti jakamalla hankkeen valmiita sisältöjä organisaation tai asiantuntijan 
omissa sosiaalisen median kanavissa. Käsittelen asiantuntijaviestintätaitoja tarkem-
min seuraavassa luvussa. 
9.3 Alueverkostojen asiantuntijaviestinnän tukeminen 
Asiantuntija on oman substanssialueensa uskottavin viestijä ja sen vuoksi erityisalas-
taan viestiminen kuuluu asiantuntijalle itselleen (Juholin 2008, 222). Alueverkosto-
jen jäsenten asiantuntijaviestintätaitojen osalta keskeisimmiksi nousevat suhteiden 
luomisen ja verkostoitumisen taidot, verkkoviestinnän ja viestintäteknologian hallin-
ta, tiedottaminen ja kirjoitusviestintä. Suhteiden luomisessa ja verkostoitumisessa 
tärkeää on omata hyvät kasvokkaisviestinnän taidot. 
 
Vastaajilta kysyttiin heidän tarpeitaan viestinnän koulutukseen tai ohjeistukseen. 
Merkittävää oli, että vain 13 % ilmoitti, ettei tarvitse mitään koulutusta. Tämä vah-
visti muiden kysymysten vastausten pohjalta muodostunutta käsitystä viestintätaito-
jen kehittämisen tarpeesta. Koulutusta kaivattiin kaikista kyselyssä ehdotetuista ai-
heista.  
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Kuvio 7. Vastaajien ilmoittamat koulutustarpeet (kyllä-vastauksien kappalemäärät) 
 
Koulutuksen tarpeeseen on aiemmin pyritty vastaamaan laatimalla ohjevideoita, jois-
sa käsitellään mediaviestintää, sosiaalista mediaa ja tapahtumaviestintää. Lisää tukea 
kuitenkin selvästi tarvitaan. Näkemykseni on, että alueverkostot tarvitsevat yksilölli-
sesti kyseisen alueverkostojen tarpeisiin suunniteltuja koulutuksia, joissa voidaan 
huomioida kyseisen alueverkoston jäsenten lähtötaso. Viestinnän roolia tavoitteisiin 
pääsyssä ei myöskään aina nähdä. Kasvokkain tapahtuvassa koulutuksessa pystyttäi-
siin paremmin konkretisoimaan, miten viestintä tukee alueverkostoja avaintavoittei-
siin pääsemisessä.  
9.4 Alueverkostojen viestinnän suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus  
Kyselyn vastaajista 8 ilmoitti, että heidän alueverkostossaan on laadittu viestintä-
suunnitelma. He edustivat neljää eri alueverkostoa. Minulla ei ennen tätä kyselyä ol-
lut tullut tietoa yhdestäkään suunnitelmasta, joten oli positiivinen yllätys, että muu-
tama on kuitenkin sellaisen laatinut.  
8 
17 
15 
19 
17 
18 18 
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”Erillisten viestintäsuunnitelmien tekeminen on haastavaa eri organisaatioissa vä-
henevien resurssien takia. Verkoston jäsenet ottavat asian puheen sopivissa tilanteis-
sa, erillsiä toimenpiteitä on vaikea edellyttää.” 
 
Lisäksi uskon, että viestinnän roolia tavoitteiden saavuttamisessa ei ole vielä täysin 
hahmotettu. Viestintä mielletään erilliseksi toiminnaksi eikä osaksi normaalia toimin-
taa. Onneksi viime aikoina on ollut havaittavissa alueverkostojen aktivoitumista vies-
tinnän suhteen. Tilanne voi olla vuoden päästä jo merkittävästi parempi. 
 
”Asiaa on vaikea pelkästään 'viestiä', eikä se pelkällä viestinnällä mene käytäntöön. 
Mutta esim projektin kautta se onnistuu, minun tapauksessa alueemme yrityksiin. -- " 
 
Monen alueverkoston toiminta on vielä niin alussa, että konkreettisia toimenpiteitä ei 
ole juurikaan ehditty tehdä, vaan on vasta päätetty, mitä yhdessä aiotaan tehdä. Toi-
minta ei ole vielä ollut kovin tavoitteellista, joten sitä ei voida odottaa myöskään 
viestinnän osalta. 
9.4.1 Viestintäsuunnitelmien sisältö 
Vastanneista viisi ilmoitti, että heidän viestintäsuunnitelmassaan on listattu aluever-
koston jäsenten omissa organisaatioissa tekemiä viestintätoimenpiteitä ja kuusi il-
moitti, että siinä on listattu alueverkoston yhteisiä toimenpiteitä. Kaksi vastaajaa ei 
tiennyt, mitä toimenpiteitä suunnitelmaan on kirjattu. Alueverkostoja on kannustettu 
tässä vaiheessa käyttämään apunaan viestintäsuunnitelman mallia, joka löytyy alue-
verkostojen viestintäoppaasta (liite 2). Se, että miltei kaikki vastaajat ovat ilmoitta-
neet suunnitelman sisältävän sekä jäsenien omia että verkoston yhteisiä viestintätoi-
menpiteitä, antaa osviittaa siitä, että suunnitelma on laadittu kyseiselle pohjalle. Poh-
jassa on omat kohtansa myös vastuille ja aikatauluille, joten todennäköisesti suunni-
telmat ovat myös niiltä osin kunnossa.  
 
Alueverkostoille tarjottavan tuen kannalta olisi erittäin tärkeää, että viestintäsuunni-
telmista kävisi ilmi, mitä asioita alueverkoston jäsenet pystyvät tekemään itse ja mi-
hin tarvitaan minun apuani. Viestintäsuunnitelman tietojen pohjalta pystyn hankki-
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maan ja tuottamaan alueverkostoille heidän tarpeitaan vastaavia sisältöjä ja varaa-
maan tarvittavat aikaresurssit. Ellei näitä asioita ole huolellisesti suunniteltu ja kirjat-
tu, saattaa alueverkosto jäädä ilman tarvitsemaansa viestintätukea. Tuki edellyttää 
myös, että viestintäsuunnitelmat lähetetään tiedoksi myös minulle. 
 
Viestinnän suunnittelu oli yksi niistä osa-alueista, joihin tarvittiin koulutusta. Se 
varmasti osaltaan selittää sen, miksi viestintäsuunnitelmia on tehty niin vähän. On 
tärkeää, että minulla on aikaa tarjota alueverkostoille tukea oman viestinnän suunnit-
telussa. En kuitenkaan voi tehdä suunnitelmia heidän puolestaan. Juholinin mukaan 
tieto on tärkeä resurssi viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa. Mitä enemmän on 
tietoa omasta toiminnasta ja ympäristöstä, sitä paremmin pystyy sovittamaan omaa 
toimintaa ja viestintää muiden ja ympäristön tavoitteisiin. (2001, 75.) Viestintäsuun-
nitelman laadinta edellyttää siis alueverkoston jäsenorganisaatioiden ja alueen tun-
temusta.  
9.4.2 Alueverkoston viestintävastaava 
Vastanneista kahdeksan ilmoitti, että heillä on valittu viestintävastaava. He edustivat 
kolmea eri verkostoa, joista kaksi oli myös laatinut viestintäsuunnitelman.  Olisi erit-
täin tärkeää, että alueverkostoista löytyisi vapaaehtoinen viestintävastaava, sillä hän 
voisi auttaa alueverkoston vetäjää ja ottaa vastuuta viestinnän koordinoinnista.  
 
Viestintävastaava voisi toimia kaksisuuntaisena tiedonvälittäjänä alueverkoston ja 
minun välillä. Lisäksi eri alueverkostojen viestintävastaavat voisivat verkostoitua 
muiden alueverkostojen viestintävastaavien kanssa ja vaihtaa kokemuksia ja tarjota 
toisilleen vertaistukea. Myös kyselyn avoimessa kysymyksessä nousi esiin tarve ko-
kemusten ja käytänteiden vaihtamiselle. 
 
”Olisi hyvä saada tietoja muista alueverkostoista ja heidän tekemisistään. Ei tarvit-
sisi kaikkien keksiä samaa pyörää uudestaan.” 
  
Juholinin mukaan viestinnän ammattilaisen tehtävä tällaisessa verkostomaisesti toi-
mivassa verkosto-organisaatiossa olisi viestintävastaavien kokoaminen, kouluttami-
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nen ja kehittäminen (Juholin 2001, 122-123). Voisin tarjota viestintävastaaville kou-
lutusta ja tietoa, josta olisi apua heidän viestinnän työssään alueverkostossa ja omas-
sa taustaorganisaatiossa. Lisäksi voisin aktivoida heitä kertomaan toisilleen hyviä 
käytänteitä ja kokemuksia. 
9.4.3 Tavoitteiden saavuttamisen mittaaminen 
Vastaajista vain yksi ilmoitti, että heidän viestinnälleen on asetettu tavoitteet ja mit-
tarit. Olisi tärkeää, että jatkossa yhä useampi viestintäsuunnitelmaa laativa aluever-
kosto muistaisi asettaa tavoitteilleen myös mittarit. Hankeorganisaatio on asettanut 
alueverkostojen toiminnalle kaksi mittaria, joihin liittyy myös viestintää: työpaikko-
jen tavoittaminen ja verkoston jäsenten keskinäinen viestintä. Nämä olisi hyvä huo-
mioida myös viestintäsuunnitelmassa. 
 
9.5 Tulosten luotettavuuden arviointi 
Tämän opinnäytetyön alussa tehty toimintaympäristön kuvaus perustuu julkisesti 
työ- ja elinkeinoministeriöstä ja Työelämä 2020 -hankkeesta tarjolla oleviin tietoihin, 
kuten verkkosivustoihin ja verkkosivustoilla julkaisuihin selvityksiin ja raportteihin. 
Aiheen rajauksen takia esittelyssä on keskitytty laajemmin alueverkostojen ja niiden 
toiminnan esittelyyn ja hankkeen muut toimeenpanopolut on esitelty vain pintapuoli-
sesti.  
 
Teoriaosuudessa on käytetty luotettavia kirjallisuuslähteitä ja työ- ja elinkeinominis-
teriön julkaisemia raportteja ja selvityksiä. Teoriaosuutta laatiessani etsin sopivia ar-
tikkeli- ja verkkolähteitä, mutta en löytänyt sellaisia, joilla olisin kokenut olevan 
merkittävää antia teoriaosuuteen. Lähdeaineiston olen valinnut huolellisesti. Se oli 
hetkittäin vaikeaa, sillä verkostomaisen organisaation viestinnästä ei ollut paljoa kir-
jallisuutta saatavilla. Myös teoreettinen viitekehys oli mielestäni melko haastava, 
koska jouduin siinä huomioimaan yksilötason, verkostotason ja valtakunnallisen ta-
son hankkeen viestinnässä. Osaan käytetyistä teoksista olisin mielelläni valinnut uu-
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demman painoksen, mutta en aina pystynyt saamaan niitä käyttööni. En kuitenkaan 
käyttänyt yhtään lähdettä, jonka olisin kokenut olevan jo vanhentuneita. 
 
Opinnäytetyön tutkimusosassa tehty selvitys toteutettiin laadullisena kyselytutki-
muksena. Alun perin tarkoitus oli valita kaksi alueverkostoa piloteiksi ja kerätä niistä 
tietoa haastatteluin. Kun osoittautui, että mikään alueverkostoista ei ollut päässyt 
viestinnässään niin pitkälle, että niitä tutkimalla olisi saanut riittävästi tietoa, jouduin 
vaihtamaan aineiston keräystapaa. En olisi saanut muutamaa alueverkostoa haastatte-
lemalla riittävästi tietoa kehittämissuunnitelmaa varten. Tästä syystä päätin tehdä ky-
selytutkimuksen ja lähettää sen kaikille alueverkostoille niiden vetäjien välityksellä. 
Näin olisin saanut kattavasti tietoa kaikkien alueverkostojen nykytilanteesta ja tar-
peista tulevaisuudessa. Harmillisesti vastausprosentti jäi kuitenkin hyvin alhaiseksi, 
joten tuloksia voidaan pitää lähinnä suuntaa antavina. Jälkeenpäin ajateltuna olisin 
voinut täydentää aineistoa tekemällä lisäksi muutamia alueverkostojen vetäjien haas-
tatteluja. Silloin olisin pystynyt esittämään laajempia kysymyksiä ja tarvittaessa oli-
sin voinut selventää viestinnän termejä, jotka saattoivat olla vastaajille hankalia. 
 
Aineistoa käsittelin hyvin huolellisesti ja tarkastelin sitä monesta eri näkökulmasta. 
Luokittelin aineistoa teemoittain loogisiksi kokonaisuuksiksi teoreettisen viitekehyk-
sen mukaisesti. Jälkeenpäin ajateltuna olisin voinut lisätä tutkimukseen vielä muuta-
man kysymyksen lisää, mutta toisaalta kysely haluttiin pitää mahdollisimman lyhye-
nä. Esittelin tulokset mahdollisimman selkeästi ja käytin avoimista kysymyksistä 
saamiani lainauksia aina, kun ne tarjosivat jotain merkittävää lisätietoa tai olivat 
muuten merkittäviä päätelmien teossa.   
9.6  Toimeksiantajan arviointi  
Työn toimeksiantajan edustaja Margita Klemetti arvioi työn tuloksia seuraavasti: 
“Opiskelija on rajannut tutkimuksensa koskemaan Työelämä 2020 -hankkeen vies-
tintää alueverkostojen osalta. Valinta on hankkeen onnistumisen näkökulmasta erit-
täin hyvä, koska alueverkostojen rooli työpaikkojen tavoittamisessa ja työpaikoilla 
tapahtuvan kehittämistyön tukemisessa on ratkaiseva. Tilaajalle työ antaa erittäin hy-
vää tietoa viestinnän nykytilasta sekä kehittämismahdollisuuksista alueilla. Tutki-
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mustuloksia ja kehittämisehdotuksia tullaan hyödyntämään Työelämä 2020 -
hankkeen jatkosuunnittelussa koskien seuraavaa hallituskautta 2016-2019.”  
(hankejohtaja Margita Klemetti, 19.10.2015) 
10 KEHITTÄMISEHDOTUKSET 
 
Tutkimusaineistosta kävi selvästi ilmi kolme suurinta alueverkoston viestintään liit-
tyvää ongelmaa: resurssien, osaamisen ja tiedon puute. Nämä kolme asiaa heijastui-
vat kaikkiin vastauksiin. Resurssiongelmiin on vaikea Työelämä 2020 -hankkeen ta-
holta vaikuttaa. Tällä hetkellä alueverkostoille annetaan varoja materiaaleihin, tilai-
suuksien ja tapahtumien järjestämiseen ja toiminnan pyörittämiseen. Halutessaan 
alueverkostot voivat myös ostaa viestinnän osaamista ulkopuolelta. Rahaa suurempi 
resurssiongelma on siis ajanpuute. Vaikuttamalla TEM-konsernin kautta ELY-
keskuksiin voidaan yrittää vaikuttaa alueverkostojen vetäjien käytössä olevaan työai-
kaan. Sen sijaan, vapaaehtoisesti mukana olevien verkostojäsenien käytettävissä ole-
viin aikaresursseihin on mahdotonta vaikuttaa.  
 
Tulevaisuudessa ihanteellisin tilanne olisi se, että viestintä olisi huomioitu kiinteästi 
alueverkostojen toimintasuunnitelmissa. Erillisissä viestintäsuunnitelmissa on se ris-
ki, että ne elävät omaa elämäänsä ja yhtymäkohdat varsinaisen toiminnan kanssa ei-
vät hahmotu kaikille alueverkostojen jäsenille. Kun viestintää suunniteltaisiin osana 
muuta toimintaa, hahmottuisi paremmin myös viestinnän rooli yhtenä keinona saa-
vuttaa alueverkostolle asetettuja tavoitteita. Minä voisin tukea alueverkostoja tässä 
suunnittelutyössä tarvittaessa. Käytännössä sen voisi toteuttaa esimerkiksi osallistu-
malla Lync-yhteydellä alueverkostojen kokouksiin heidän niin toivoessa.  
 
Olisi tärkeää myös tehdä viestinnästä tavoitteellisempaa, mutta pitäen tavoitteet kui-
tenkin maltillisina, jotta ne voidaan saavuttaa. Juholinin mukaan tavoitteiden toteu-
tumista voidaan seurata neljällä tasolla: 
 Onko saatu aikaan jokin teko, tuote tai muu konkreettinen tuotos? 
 Millaisia vaikutuksia tai muutoksia on saatu aikaan? 
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 Palvelevatko saavutukset koko yhteisön tavoitteita vision saavuttamisessa? 
 Miten viestintää ja viestinnän osaamista on kehitetty? (2001, 254.)  
  
Alueverkostojen viestinnän tavoitteiden toteutumisessa voitaisiin mielestäni arvioida, 
että onko viestintäsuunnitelmassa olleet toimenpiteet tehty ja onko niiden avulla li-
sätty työpaikoilla tapahtuvaa työelämän kehittämistä tai herätetty aiheeseen liittyvää 
keskustelua mediassa ja alueellisilla foorumeilla. Lisäksi pitäisi arvioida, onko alue-
verkoston viestintä tukenut heidän omien avaintavoitteiden toteutumista sekä koko 
hankkeen yhteisen vision saavuttamista. Lisäksi voisi arvioida, ovatko alueverkoston 
viestinnän prosessit olleet toimivia eli onko käytetty kaikkia mahdollisia kanavia ja 
verkostossa olevaa osaamista. Lisäksi voitaisiin arvioida, onko käytetty hankkeelta 
saatavana ollutta viestinnällistä tukea ja lisäkoulutusta. Tämä oma arviointi tukisi 
sitten seuraavan vuoden toiminnan suunnittelua. 
10.1 Viestintäosaamisen kehittäminen 
Osaamisen puutteeseen selkein ratkaisu on tarjota alueverkostojen jäsenille lisää kou-
lutusta heidän tarvitsemistaan aiheista. Näin on jo tehty laatimalla erilaisia videoita ja 
oppaita heidän viestintänsä tueksi, mutta selvästi kasvokkaista viestintäkoulutusta 
tarvitaan myös. Mielestäni viestintäkoulutuksien tarjoaminen alueverkostoille joko 
ulkopuolisen kouluttajan tai minun toimestani olisi tärkeää, jotta alueverkostojen 
viestintä saisi hyvän alkusysäyksen. Kun perusta on luotu, niin pienillä lisäpanostuk-
silla on osaamista sitten helppo lisätä ja päivittää.  
 
Koulutustarpeissa korostaisin erityisesti mediaviestintää, sillä alueverkostojen ja 
Työelämä 2020 -hankkeen tunnettuus on yhä melko huono omien verkostojemme 
ulkopuolella. Juholinin mukaan tunnettuus on yksi uutisarvoon vaikuttava tekijä ja 
mielenkiintoisen lähettäjäorganisaation viestit menevät todennäköisemmin läpi (Ju-
holin 2001, 187).  Tästä syystä alueverkostojen tunnettuutta ja heidän lähettämiensä 
viestien läpimenoa tuetaan valtakunnallisella media- ja markkinointiviestinnällä. 
Vastaavasti alueverkostojen mediaviestintä tukee valtakunnallisia tavoitteita.  
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Hankkeen mediaseurannan osumista on löytynyt muutamia alueverkostojen jäsenten 
tuottamia kolumneja ja mielipidekirjoituksia. Näitä voisi olla paljon enemmän. 
Hernbergin mukaan maakunnallisessa ja paikallisessa mediassa suositaan oman alu-
een asiantuntijoita (2013, 162). Olisi tärkeää, että alueverkostojen jäsenet profiloitui-
sivat oman alueensa työelämän laadun ja tuottavuuden asiantuntijoina. Taustatietoa 
tarjoavat tilaisuudet olisivat tärkeitä tilanteita toimittajien kanssa verkostoitumiseen. 
Silloin media osaisi ottaa heihin yhteyttä tarvitessaan haastateltavia tai esimerkkejä 
alueen hyvistä työpaikoista.  
 
Vaikka myös minä olen alueverkostojen mediaviestinnän tukena, niin en pysty ole-
maan paikalla kaikissa alueverkostojen tapahtumissa tai tilaisuuksissa. Tärkeää olisi, 
että alueverkostojen jäsenet ja etenkin ELY-keskuksen edustaja solmisi suhteita toi-
mittajiin tapaamalla heitä tilaisuuksien yhteydessä. Silloin toimittajat osaisivat kään-
tyä hänen puoleensa etsiessään sopivia haastateltavia tai yritysesimerkkejä. Nämä 
kaikki edellyttävät alueverkostojen jäseniltä hyviä mediaviestinnän taitoja, sillä taito-
jen puute aiheuttaa usein tarpeetonta ”toimittajapelkoa.” 
 
Sosiaalinen media on kanavana sellainen, jolla tavoitetaan pienellä panostuksella 
suuri joukko ihmisiä. Työpaikkatarinoiden tarjoaminen oman organisaationsa uutis-
kirjeeseen tai verkkosivustolle olisi helppo ja nopea tapa nostaa työelämästrategian 
teemoja esiin. Sen vuoksi nostaisin myös se tärkeäksi koulutusaiheeksi. Pienillä re-
sursseilla toimivat alueverkostojen jäsenet voivat sosiaalista mediaa hyödyntämällä 
jakaa nopeasti ja tehokkaasti valmiita sisältöjä kanavasta toiseen ja samalla rakentaa 
omaa asiantuntijabrändiä. Vahvasta asiantuntijabrändistä on hyötyä paitsi aluever-
kostolle niin myös jäsenen taustaorganisaatiolle, sillä sen ansiosta media osaa kään-
tyä paremmin asiantuntijan puoleen.  
 
Mielestäni on merkittävää, että esimerkiksi blogikirjoituksia, LinkedIniä tai Twitteriä 
ei maininnut kyselyssä kukaan. Ne ovat asiantuntijaviestinnässä tärkeitä keinoja ver-
kostoitumisen ja oman asiantuntijuuden välittämisen kannalta. Alueverkostojen jäse-
net voivat tarjota kirjoituksiaan oman taustaorganisaationsa blogipalstojen lisäksi 
myös esimerkiksi verkkomedioiden ylläpitämille blogipalstoille. Blogikirjoituksia on 
myös helppoa jakaa Twitterissä, LinkedIn:ssä ja Facebookissa. Olisi hienoa julkaista 
alueverkostojen kirjoituksia myös Työelämä 2020 -hankkeen sivustolla, jonne voitai-
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siin avata niitä varten oma palsta nykyisen Työelämän kehittäjät -palstan rinnalle tai 
tilalle. Jos alueverkostojen jäsenet tuottaisivat jokainen yhden kirjoituksen, niin meil-
lä olisi käytössä miltei 200 kirjoitusta. Tämä kertoo hyvin sen, millainen volyymi 
alueverkostojen välityksellä voidaan saada aikaan, jos heidät saadaan aktivoitua ja 
osaaminen kuntoon.  
10.2  Tiedonkulun kehittäminen 
Kolmas ongelma eli riittävä tiedonsaanti tarjolla olevista tukitoimenpiteistä, käytet-
tävissä olevista viestintäsisällöistä sekä ajankohtaisista teemoista on varmasti suuri 
syy siihen miksi alueverkostoissa on viestitty niin vähän. On ajankäytöllisesti haasta-
vaa viestiä, kun ensin pitäisi ensin alkaa etsimään tietoa esimerkiksi Työelämä 2020 -
hankkeen verkkosivuilta, uutiskirjeestä tai sosiaalisen median kanavista. Paras tapa 
ratkaista tämä ongelma olisi lisätä tietoa siitä, mitä erilaisia aineistoja on valmiiksi 
tarjolla ja antaa konkreettisia esimerkkejä miten niitä voi hyödyntää. Mutta sisäisen 
tiedotuksen lisääminen on haastavaa, kun hankeorganisaatiolla ei ole sisäisiä kanavia 
tavoittaa suoraan alueverkostojen jäseniä. Tavoitamme verkostojen jäsenet ainoas-
taan alueverkostojen vetäjien välityksellä. Kiireisen alueverkoston vetäjän pitäisi siis 
ehtiä toimimaan myös viestinvälittäjänä alueverkostojen ja hankkeen välillä.  
 
Tiedon kulkua helpottamaan on tulossa työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä Oma 
Yritys-Suomessa sijaitseva verkostotyökalu. Internet-pohjaisten työkalujen etuja ovat 
tiedon monimuotoisuus, mahdollisuus kommentoida ehdotuksia ja ajantasainen kes-
kustelufoorumi (Vartiainen ym. 2004, 56).  Työelämä 2020 -hanke on mukana ver-
kostotyökalun pilotissa, jossa työkalua kokeillaan muutaman alueverkoston kanssa. 
Verkostotyökalu on valmis keväällä 2016.  
 
Ensimmäisessä vaiheessa Työelämä 2020 -hanke ottaa verkostotyökalun käyttöön 
alueverkostojen vetäjien kanssa ja heille tarjotaan koulutusta sen käyttämiseen. Seu-
raavassa vaiheessa alueverkostojen vetäjät voivat luoda ja ottaa käyttöön omat työti-
lat alueverkostojensa kanssa. Silloin alueverkostojen jäsenet pääsevät käsiksi hank-
keen yhteisiin aineistoihin, mutta voivat myös vaihtaa tietoa ja keskustella oman 
alueverkostonsa suljetussa työtilassa. Verkostotyökalun alueverkostoille tarkoitet-
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tuun työtilaan voidaan jatkossa laittaa kaikki alueverkostoille laadittu ohjemateriaali 
kuten videot ja oppaat. Lisäksi sinne voidaan laittaa heidän käyttöönsä tarkoitettuja 
valmiita tekstejä ja kuvia. Jatkossa myös työpaikkatarinoiden ja blogikirjoitusten jul-
kaisuaikataulut voitaisiin ennakkoon julkaista verkostotyökalussa. Silloin aluever-
kostojen vetäjät näkisivät, koska hanke on julkaisemassa mielenkiintoista sisältöä, ja 
osaisivat varautua julkaisemaan sen myös itse omissa kanavissaan.  
Alkuvaiheessa vetäjät voisivat välittää alueverkostojen jäsenille tietoa oman alueen 
avaintavoitteita koskettavista sisällöistä. Siinä vaiheessa, kun myös alueverkostojen 
jäsenillä on pääsy työtilaan, niin he toki pääsevät aineistoihin käsiksi myös itse. Ver-
kostotyökalu tulee toivottavasti merkittävästi parantamaan tiedonkulkua hankeor-
ganisaation ja alueverkostojen välillä. Käytännössä menee kuitenkin vielä aikaa, en-
nen kuin työkalu saadaan kaikkien käyttöön. 
 
Tehoa yhteiseen viestintään saataisiin koordinoimalla, että alueverkostot viestisivät 
samoista teemoista yhtä aikaa valtakunnallisen viestinnän kanssa. Tämä nousi esiin 
myös yhdessä kyselyn avoimista vastauksista.  
 
”Enemmän suunnitelmallisia teemoja esim. syksy rummutetaan osaamisen kehittämi-
sen tärkeydestä, kaikki alueet markkinoivat ja tiedottavat samassa tahdissa. Valmiita 
juttuja, joita voidaan laittaa eteenpäin, tiedotteita yms.” 
 
Tämäntyyppiseen viestintään on pyritty jo nyt, ja alueverkostoille on kerrottu tämän 
vuoden painopisteestä. Heille on myös mennyt tieto aiheeseen liittyvistä tiedotteista. 
Vielä tämä ei ole saanut aikaan alueverkostoissa aktivoitumista saman aiheen tiimoil-
ta. Ongelmallista on varmasti, että toiminnan syklit ovat niin hitaita. Teeman valmis-
telu Työelämä 2020 -hankkeen tiimissä, valmisteluryhmässä ja lopuksi hyväksymi-
nen johtoryhmässä vie useita kuukausia. Sen jälkeen alueverkostot saavat sisällön 
käyttöönsä. Jos alueverkosto kokoontuu vain muutaman kerran vuodessa ja kokous-
ten välillä ei ole aktiivista viestintää, niin aikaa saattaa kulua pitkäänkin, ennen kuin 
alueverkosto on aiheen käsitellyt.  
 
Viestinnän edellyttämää nopeutta ja notkeutta on vaikeaa näin raskaaseen organisaa-
tioon saada. On kuitenkin selvää, että tämäntyyppiseen teemoittaiseen viestintään on 
pyrittävä, jos alueiden hallussa oleva viestinnällinen voima halutaan saada tukemaan 
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valtakunnallista viestintää. Myös tätä työtä tukee tulevaisuudessa verkostotyökalu, 
jossa voidaan kertoa enemmän ja aiemmin myös valmistelussa olevista asioista ja 
suunnitelmista. 
10.3 Vuoropuhelun lisääminen 
Alueverkostojen rooli strategian implementoinnissa on erittäin tärkeä. Alueverkostot 
ovat kuitenkin itseohjautuvia verkostoja, jotka valitsevat omat tavoitteensa itse. Ko-
konaisuuden hallinnan kannalta tämä on haastavaa, sillä alueverkostot eivät saisi läh-
teä elämään ”oma elämäänsä” vaan niiden pitäisi tukea yhteisen vision tavoittamista 
ja strategian toteutumista jokaisella suomalaisella työpaikalla. Myös erilaisten valta-
kunnallisten verkostojen, kuten Työhyvinvointi-verkostojen ja Elinikäisen ohjauksen 
ELO-verkostojen, päällekkäisyys joidenkin teemojen osalta on haastavaa rajallisten 
resurssien vuoksi. Ne syövät myös työltä mielekkyyttä, jos samat jäsenet istuvat eri 
verkostoissa keskustelemassa samantyyppisistä asioista. Viestinnällisesti olisi tärke-
ää, että näiden eri verkostojen välillä tieto työelämästrategian viesteistä kulkisi ja ne 
huomioitaisiin jokaisen eri verkoston tekemässä työssä. Järjestämällä yhteisiä tilai-
suuksia, tapahtumia yms. myös tehostettaisiin toimintaa. 
 
Tänä vuonna yhdeksi alueverkostojen toiminnan mittariksi on asetettu työpaikkojen 
tavoittaminen. Tämä toivottavasti lisää myös työpaikkojen edustajien kanssa käytä-
vää keskustelua. Näkisin, että valtakunnallisen neuvottelukunnan tilalle tai sen lisäksi 
voisi kutsua koolle alueellisia neuvottelukuntia, joissa alueverkostojen jäsenet voisi-
vat käydä keskustelua oman alueensa yrittäjien ja organisaatioiden kanssa heidän 
tarpeistaan ja näkemyksistään. Tämä olisi erittäin tärkeää, jotta keskustelua oman 
alueen työpaikkojen tarpeista ja työelämästrategian teemoista voitaisiin käydä. Nämä 
keskustelut tarjoaisivat alueverkostoille sekä siihen kuuluville organisaatioille tietoa, 
jonka pohjalta he voisivat suunnitella palvelujaan ja muuta toimintaansa. Tällaiset 
keskustelutilaisuudet voisivat olla mielenkiintoisia myös alueen median kannalta, 
sillä ne tarjoaisivat toimittajille paljon taustatietoa ja tekisivät alueverkoston jäseniä 
toimittajille tutuksi.  
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10.4 Alueverkostojen työtä tukevat materiaalit 
Työelämä 2020 -hankkeen verkkosivusto uudistetaan TEM.fi-verkkosivuston uudis-
tamisen yhteydessä alkuvuodesta 2016. Nykyisellä verkkosivustolla on paljon sel-
laista aineistoa, joka palvelee vain hankkeen verkostoja, ja sisältää hankkeen hallin-
nointiin liittyvää tietoa. Verkostotyökalun käyttöönotto helpottaa tilannetta ja uuden 
sivuston sisällön suunnittelussa voidaan huomioida entistä paremmin tärkein kohde-
ryhmä eli työpaikat. Sivuston uutta rakennetta suunniteltaessa on ratkaistava, että 
tarjotaanko alueverkostoille jatkossakin paikka oman sisällön julkaisemiseen. Tällä 
hetkellä vain muutama alueverkosto on mahdollisuutta käyttänyt. Mielestäni alue-
verkostojen omien sivujen luomista uusille verkkosivuille pitää vakavasti harkita, 
sillä niukasti sisältöä sisältävät sivut näyttävät kävijän näkökulmasta hassuilta. Toi-
saalta osa alueverkostoista on vasta käynnistänyt toimintansa ja tuottanut vasta hyvin 
vähän konkreettista sisältöä, joten julkaisupaikkaakaan ei ole tarvittu. Tarvetta jul-
kaisupaikalle voi tulevaisuudessa olla enemmän. 
   
Kaikille alueverkostoille on toimitettu kaksi Työelämä 2020 -hankkeen roll upia, jo-
hon on painettu yhteinen visio. Lisäksi heillä on käytössään käyntikortin kokoisia 
Työelämä 2020 -yhteystietokortteja. Osa alueverkostojen jäsenistä on toivonut, että 
saisivat oman roll upin. Mielestäni jokainen roll upin käyttöön sitoutunut organisaa-
tio voisi sellaisen saada, sillä halukkaiden määrä on todennäköisesti hyvin pieni. Jos 
toiveita tulee liikaa, niin tilannetta voisi harkita uudelleen. Roll up tarjoaa Työelämä 
2020 -hankkeelle erinomaista näkyvyyttä, jos alueverkostojen jäsenet pitävät sitä 
esillä omassa organisaatiossaan ja tapahtumissaan.  
 
Alueverkostoilta on tullut lisäksi toiveita erilaisista esitteistä ja myös kyselyn avoi-
missa vastauksissa ne oli mainittu.  
 
”Flyeri voisi olla hyvä olla olemassa ja muuta helposti käytettävää ja koneella näy-
tettävää viestiä. Varsinkin tuloksista mitä on saatu aikaan.” 
 
Aihe jakaa mielipiteitä hyvin voimakkaasti. Osa verkostojen vetäjistä on sitä mieltä, 
että roll upit ja käyntikortit ovat riittävä materiaali erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuk-
siin. Toiset taas kokevat, että esite, joka sisältäisi alueverkoston avaintavoitteet ja 
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mukana olevien jäsenien tiedot, olisi tärkeä väline tukemaan kasvokkaisviestintää. 
Muutama alueverkostoista on toteuttanut omia esitteitä, joissa he esittelevät keskei-
simmät tavoitteensa. Yksi alueverkosto on myös toteuttanut palvelukartan, johon on 
listattu alueella tarjolla olevia työelämän kehittämispalveluja.  Mielestäni alueverkos-
toja voisi jatkossakin kannustaa pohtimaan heille sopivinta ratkaisua ja tukea heitä 
sen toteuttamisessa. Olisi tärkeää tehdä näkyväksi heidän alueilla tekemäänsä tärkeää 
työtä. 
 
Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen ja asiakaslähtöinen viestintä nousivat sosiaa-
lisen median jälkeen tärkeimmiksi koulutustarpeiksi. Koulutuksen lisäksi tilannetta 
voidaan helpottaa tarjoamalla materiaalia, joka helpottaisi vaikeiden asioiden esiin 
ottamista. Valtakunnalliseen jakeluun voitaisiin laatia julkaisu, johon koottaisiin 
verkkosivuilla julkaistuja työpaikkatarinoita. Se voitaisiin toteuttaa sekä painettuna 
että sähköisenä julkaisuna. Esimerkkitarinat toimisivat kannustavina ja innostavina 
esimerkkeinä ja niiden avulla olisi helppo ottaa työpaikalla puheeksi erilaisia uusia 
toimintatapoja. Tämä tukisi vaikeiden asioiden puheeksi ottamista, kun alueverkosto-
jen jäsenet asioivat työpaikkojen edustajien kanssa. 
 
Olen mukana työryhmässä, joka valmistelee Yritys-Suomeen sijoitettavaa Kehittä-
mispolku-arviointitestiä. Työpaikat ja heidän kanssaan asioivat ELY-keskusten ja 
muiden organisaatioiden palveluneuvojat (ml. alueverkostojen jäsenet), voivat käyt-
tää testiä arvioidessaan työpaikan lähtötilannetta.  Myös Kehittämispolku-arvioinnin 
tekeminen yhdessä asiakkaan kanssa voi helpottaa vaikeiden asioiden esiin nostamis-
ta. Testin aihepiirit selkeyttävät myös sitä, mistä työelämän laadun ja tuottavuuden 
yhtäaikaisessa kehittämisessä on kyse.  
 
Kehittämispolku-arviointitestiä tukemaan laaditaan erilaisia työelämästrategian pai-
nopisteisiin liittyviä aineistoja. Aineistot on tarkoitettu sellaisille työpaikoille, joissa 
työntekijöillä ei ole käytössä tietokoneita tai mahdollisuutta tehdä sähköistä Kehittä-
mispolku-arviointitestiä. Ne sisältävät samat kysymykset kuin sähköinen työkalu ja 
niitä voidaan käyttää mm. oman toiminnan arviointiin tai keskustelurunkona. Materi-
aalit julkaistaan Työelämä 2020 -hankkeen uudistetuilla verkkosivuilla keväällä 2016 
ja niitä voidaan käyttää keskustelun tukena ja puheeksi ottamisen välineenä, kun 
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kohdataan työpaikkoja. Aineistoja voisivat mielestäni käyttää myös alueverkostojen 
jäsenet käydessään työpaikoilla. 
 
11 POHDINTA 
 
Tämän opinnäytetyöprosessin aikana on tapahtunut paljon. Epätietoisuus hankkeen 
jatkumisesta on vaikuttanut myös motivaatioon tehdä tätä opinnäytetyötä ja se saattoi 
vaikuttaa myös alueverkostojen innokkuuteen vastata teettämääni kyselyyn.  
 
Aihe oli haastava, koska verkostomaisesti toimivien organisaatioiden viestinnästä on 
kirjoitettu hyvin vähän. Se teki aiheesta myös erittäin mielenkiintoisen. Vaikka tämä 
työ ei tarjonnut minulle juurikaan uutta informaatiota, niin se vahvisti niitä käsityksiä 
joita minulla jo entuudestaan oli. Toisaalta oli turhauttavaa jälleen kerran todeta, että 
resurssit nousivat keskeisimmäksi syyksi, miksi viestintää ei ole tehty.  
 
Joitakin toimenpiteitä on jo näiden tuloksien pohjalta tehty. Esimerkiksi alueverkos-
toille järjestetään tänä syksynä workshop-tyyppisiä viestintäkoulutuksia jokaisella 
alueella erikseen. Suunnitelmissa on myös laatia tietopaketti, jonka avulla aluever-
kostot pääsevät liikkeelle oman viestintänsä suunnittelussa. Toivottavasti nämä toi-
menpiteet vauhdittavat alueverkostojen viestintää ja saavutamme myös alueellista 
näkyvyyttä. Vain laajaa yhteistyötä tekemällä pystymme rakentamaan Suomeen Eu-
roopan parhaita työpaikkoja vuoteen 2020 mennessä. 
 
Voisin myös tiedottaa paljon enemmän ajankohtaisista aiheista, jos alueverkostoilla 
olisi nimetyt viestintävastaavat. Tällä hetkellä hankeorganisaatiosta lähtee aluever-
kostojen vetäjille jo paljon tietoa pelkästään käytännön asioihin, kuten laskutukseen 
ja muuhun hallintoon liittyen. Viestintää pystyisi merkittävästi lisäämään hankeor-
ganisaation ja alueverkoston välillä, jos viestejä olisi mahdollista kohdentaa parem-
min juuri viestintävastaaville. Verkostotyökalu tulee varmasti helpottamaan tätä on-
gelmaa. 
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Tämän opinnäytetyön tekeminen on ollut ammatillisesti mielenkiintoinen. Verkos-
tomaisen organisaation viestinnän pohtiminen strategiaviestinnän näkökulmasta on 
ollut ajatuksia herättävä. Uskon myös yhä vahvemmin, että asiantuntijabrändillä on 
iso merkitys, kun kilpailu työpaikoista kiihtyy tulevaisuudessa. Kiinnostus viestin-
tään ja asiantuntijaviestintätaidot ovat avainasemassa työn muotojen muuttuessa. 
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Viestinnän linjaukset 
Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 
2020.  
 
Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden ja työpaikkojen välille. Se 
kokoaa yhteen eri toimijoiden työelämän kehittämiseksi tekemää työtä ja toimii moottorina 
yhteisen vision saavuttamiseksi. Hankkeen painopisteet ovat luottamus ja yhteistyö, työhy-
vinvointi ja terveys, osaava työvoima sekä innovointi ja tuottavuus. 
 
Hanketta johtaa työ- ja elinkeinoministeriö. Hankkeella on työministeri Lauri Ihalaisen joh-
tama johtoryhmä, Berner Oy:n hallituksen puheenjohtaja George Bernerin johtama neuvot-
telukunta, hankejohtaja Margita Klemetin johtama valmisteluryhmä sekä sihteeristö. Vies-
tinnän edustaja osallistuu valmisteluryhmän kokouksiin. Hankkeen viestintää koordinoi han-
kekoordinaattori Kirsi Sjöholm. Lisäksi on asiantuntijoista koostuvia työryhmiä, joista yksi on 
viestintäryhmä.  
 
Hankkeen onnistuminen edellyttää tiivistä yhteistyötä eri toimijoilta myös viestinnän osalta. 
Tässä viestintäsuunnitelmassa linjataan yhteiset ydinviestit ja viestinnän tavoitteet, vastuut, 
kohderyhmät ja kanavat. Erittäin tärkeää viestinnän onnistumiseksi on hyödyntää toimijoiden 
omia viestintäkanavia täysimittaisesti.  
 
 
1. Viestinnän missio 
Viestintä innostaa työpaikat työelämän kehittämiseen.   
 
 
2. Viestinnän tavoitteet 
Viestinnällä halutaan  
 
- haastaa ja innostaa työpaikkoja kehittämään toimintaansa omista lähtökohdistaan 
- saada aikaan keskustelua ja ymmärrystä työelämän muutostarpeista 
- rakentaa positiivista julkista keskustelua työelämästä ja sen arvoista 
- antaa eri työelämän kehittämiselle yhteinen suunta  
- rakentaa Suomelle hyvää työelämäbrändiä. 
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3. Ydinviestit 
- Hyvä työelämä parantaa työn tehoa ja tuloksia.  
- Innovointi ja tuottavuus ovat talouskasvun moottoreita.  
- Luottamus ja yhteistyö ovat suomalainen tapa toimia.  
- Hyvin toimivat työyhteisöt panostavat työhyvinvointiin ja tuottavuuteen samanaikai-
sesti.  
- Osaava työvoima kykenee vastaamaan työn muutoksiin.  
- Laadukas työelämä nostaa Suomen mainetta ja kilpailukykyä.  
-  
 
4. Hankkeen nimi, viestinnän periaatteet ja visuaalinen 
ilme 
Hankkeesta käytetään nimeä Työelämä 2020 -hanke (ruotsiksi projektet Arbetsliv 2020).  
 
Viestinnän peruslähtökohta on kertoa asiasta eli hyvän työelämän tärkeydestä eikä hank-
keesta. Korostamalla itse asiaa tavoitetaan työpaikat paremmin. Hanke on väline tavoitteen 
saavuttamiseksi. 
 
Viestinnässä korostuu yhteistyö eri toimijoiden välillä, koska asia on kaikkien yhteinen. Toimi-
joiden lukuisat omat viestintäkanavat ovat hankkeen keskeisin viestintäkeino. Hankkeessa 
mukana olevat toimijat sitoutuvat siihen, että ne tuovat asiaa koskevassa viestinnässä esiin 
yhdessä sovitut ydinviestit.  
 
Toimijat kytkevät viestintänsä hankkeeseen esimerkiksi seuraavasti: ”(Toimijan tai asiakoko-
naisuuden nimi) on osa Työelämä 2020 -hanketta. Hankkeen tavoitteena on rakentaa suo-
malaisesta työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä. Se tarjoaa tähän työpai-
koille apua ja välineitä. Hanke kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin.” 
 
Viestinnän tulee olla avointa ja proaktiivista. Proaktiivisuus tarkoittaa ennakoivaa viestintää 
eri kohderyhmille ja medialle. Viestinnällä pyritään myös synnyttämään keskustelua ja tar-
joamaan sille kanavia esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. 
 
Viestinnän kielet ovat suomi ja ruotsi sekä tarvittaessa englanti ja muut kielet.  
 
Viestinnässä käytetään hankkeen omaa visuaalista ilmettä, jonka suunnittelija on Edita. Vi-
suaalisessa ilmeessä noudatetaan graafista ohjetta. Ohje ja aineisto ovat työ- ja elinkeinomi-
nisteriön aineistopankissa osoitteessa http://tem.logodomain.com (tunnus: TYOELAMA, sa-
lasana: Visio).  
 
 
5. Viestintävastuut ja roolit 
Viestinnästä vastaa hankejohtaja yhteistyössä hankkeen johtoryhmän, valmisteluryhmän, 
sihteeristön, hankekoordinaattorin ja viestintäryhmän kanssa. Viestintää koskevat päätökset 
tekevät johtoryhmä ja valmisteluryhmä. 
 
Hankkeen viestintäryhmään kuuluu viestinnän asiantuntijoita jokaisesta mukana olevasta 
ydintoimijasta. Viestintäryhmän tehtävä on suunnitella ja toteuttaa hankkeen viestintää. Vies-
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tinnän sisällön oikeellisuudesta vastaavat asiantuntijat, joiden kanssa viestintäryhmän jäse-
net tekevät tiivistä yhteistyötä. 
 
Viestintäryhmän vastuulla on  
- tehdä viestinnästä rohkeita aloitteita ja tuoda omaa asiantuntemustaan esille 
- välittää tietoa hankkeesta toimijoiden omiin kohderyhmiin omilla viestintäkanavilla 
- käyttää toimijoiden viestinnässä yhteisesti sovittuja ydinviestejä 
- kohdentaa tarvittaessa viesti toimijoiden omille kohderyhmille sopivaksi  
- varmistaa viestinnän laatu, esimerkiksi ymmärrettävä kieli ja visuaalinen ilme 
- toimia verkkosivuston ja sosiaalisen median toimituskuntana  
- seurata viestintää ja siitä saatua palautetta.  
 
Viestintäryhmässä toimimisella organisaatiot hyötyvät siten, että ne saavat hankkeen kautta 
näkyvyyttä työelämän kehittämiseksi tekemälleen työlle.  
 
Ulkopuolista viestintätoimistoa käytetään tarvittaessa.  
 
Kaikki mukana olevat tahot vastaavat viestinnästä viestintäsuunnitelmassa linjattujen ydin-
viestien perusteella. 
 
6. Viestinnän kohderyhmät 
Työpaikat  
- julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin työpaikat 
- kaikki toimialat  
 
Työikäinen väestö 
- työntekijät kaikilla työpaikoilla ja toimialoilla  
- erityisryhmät, kuten vammaiset, osatyökykyiset, nuoret, työttömät, maahanmuuttajat 
 
Työelämätoimijat  
- hankkeen ydintoimijat  
- hankkeen muut toimijat  
 
Muut sidosryhmät 
- työterveyshuolto  
- työsuojelu  
- muut työelämän parantamiseen tähtäävät hankkeet, projektit, konsultit ja yhdistykset  
- työelämän tutkijat ja tutkimuslaitokset 
- koulutuksen järjestäjät, erityisesti ammattiopistot, ammattikorkeakoulut, yliopistot  
- kunnanvaltuutetut  
- kansanedustajat 
 
Media 
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7. Viestinnän keinot ja kanavat 
Ulkoinen viestintä työpaikoille, työntekijöille, sidosryhmille ja medialle 
 
Hankkeen verkkosivusto: www.tyoelama2020.fi   
- Suunnattu työpaikoille, sidosryhmille ja työelämätoimijoille.  
- Koottu tietoa hankkeesta ja sen toimijoista sekä ajankohtaisista työelämän kehittämi-
seen liittyvistä asioista. 
- Sivustolle tuotetaan uutismaisia työpaikkaesimerkkejä suomalaisista työpaikoista, joil-
la tehdään työelämän kehittämistä. 
- Sivustolla julkaistaan blogikirjoituksia kahdella eri palstalla, joista toinen haastaa työ-
paikat kirjoittamaan työelämän kehittämisestä omasta näkökulmastaan. Toisella pals-
talla julkaistaan hankkeessa mukana olevien asiantuntijoiden kirjoituksia. 
 
Muut verkkosivut 
- Työelämätoimijoiden omat verkkosivut (heidän osallisuus hankkeeseen) 
- Yritys-suomi.fi  
 
Mediaviestintä 
- Lehdistötiedotteet, puhereferaatit 
- Tiedotus- ja taustatilaisuudet 
 
Alueverkostot 
- Keinot ja kanavat kuvattu erillisessä suunnitelmassa (Viestintäopas alueverkostoille). 
 
Sosiaalinen media 
- Hankkeen kanavat: Twitter, Facebook, YouTube, SlideShare  
 
Lehtiartikkelit ja -jutut 
- Tarjotaan vieraskynäkirjoituksia ja asiantuntija-artikkeleita sanomalehtiin, viikkolehtiin, 
aikakauslehtiin  
- Tarjotaan ja tuotetaan kirjoituksia hankkeessa mukana olevien työelämätoimijoiden 
omiin lehtiin. 
 
Esitteet, julkaisut 
- Tuotetaan tarvittaessa. 
 
Tapahtumat  
- Osallistutaan vuosittain hankkeen omalla osastolla/standilla muutamiin tapahtumiin. 
- Muissa tapahtumissa hanke on mahdollisuuksien mukaan näkyvillä työelämätoimijoi-
den osastoilla/standeilla. 
  
Puheet 
- Käydään aktiivisesti puhumassa eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa. 
 
Viestintäkampanjat 
- Tarvittaessa hanke toteuttaa viestintäkampanjoita, joista tehdään erilliset päätökset ja 
suunnitelmat.  
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8. Viestinnälliset haasteet 
On tärkeää tunnistaa ja ennakoida mahdollisia viestinnän haasteita. Haasteita ovat ainakin 
seuraavat:  
 
- Viestinnän pirstaloituminen: ei toimita hankkeen sateenvarjon alla. 
- Ei pystytä viestinnällisesti erottumaan useista muista hankkeista.  
- Työelämän mielekkyyden korostaminen saattaa ärsyttää huonossa työllisyystilan-
teessa. 
- Viesti ei ole tarpeeksi konkreettinen tai ei vastaa työpaikkojen tarpeita. 
- Viesti ei tavoita kohderyhmiä tai tavoittaa vain ne, jotka jo tekevät työelämän kehittä-
miseksi työtä. 
- Resursseja viestinnän toteuttamiseen ei ole tarpeeksi tai olemassa olevia ei pystytä 
tehokkaasti hyödyntämään. 
 
Viestinnän haasteita ja toteutumisen onnistumista seurataan säännöllisesti viestintäryhmäs-
sä ja valmisteluryhmässä. 
 
9. Viestinnän resursointi 
Hankkeen viestintää hoitaa hankekoordinaattori yhdessä TEM:n tiedottajan kanssa, jolla 
hanke on osana muita työtehtäviä. Lisäksi viestintää tekevät hankkeen muut työntekijät, joille 
on hajautettu mm. vastuuta verkkosivustosta sekä sosiaalisesta mediasta.   
 
Toimijoiden viestinnän ammattilaiset hoitavat hankkeen viestintää oman toimensa ohella. 
Viestintäryhmällä on merkittävä rooli.  
 
Ulkopuolista viestintätoimistoa käytetään tarvittaessa, ja se kilpailutetaan erikseen. 
 
Viestintäkustannukset huomioidaan rahoitussuunnitelmassa ja kustannusarvioissa vuosita-
solla. 
 
10. Viestinnän seuranta ja tulosten arviointi 
Viestintää seurataan ja arvioidaan TEM:n Webnewsmonitor-mediaseurannan avulla. Erityi-
sesti kiinnitetään huomiota aiheen näkyvyyteen mediassa, ydinviestien läpimenoon ja juttu-
jen sävyyn.  
 
Lisäksi seurataan verkkosivuston kävijämääriä ja hankkeen käymiä keskusteluja sosiaalises-
sa mediassa. Sosiaaliseen mediaan on laadittu omat mittarit. 
 
Viestinnän seurannassa otetaan huomioon toimijoilta ja kohderyhmiltä saatava palaute.  
 
Viestintäkampanjat arvioidaan erikseen.  
 
Viestintää seurataan viestintäryhmässä ja valmisteluryhmässä säännöllisesti.  
 
 
 
 
LIITTEET Sosiaalisen median strategia ja toimintasuunnitelma, viestintäsuunnitelma 2014  
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1. Työelämä 2020 -hankkeen viestinnän käytännön 
linjauksia 
Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden ja työpaikkojen välille. Se 
kokoaa yhteen eri toimijoiden työelämän kehittämiseksi tekemää työtä ja toimii moottorina 
yhteisen vision saavuttamiseksi. Hankkeen painopisteet ovat luottamus ja yhteistyö, 
työhyvinvointi ja terveys, osaava työvoima sekä innovointi ja tuottavuus. 
 
Hankkeen onnistuminen edellyttää tiivistä yhteistyötä eri toimijoilta myös viestinnän osalta. 
Tässä ohjeessa linjataan yhteiset ydinviestit ja viestinnän tavoitteet, vastuut, kohderyhmät ja 
kanavat. Erittäin tärkeää viestinnän onnistumiseksi on hyödyntää toimijoiden omia 
viestintäkanavia täysimittaisesti.  
 
 
1. Viestinnän missio 
 
Viestintä innostaa työpaikat työelämän kehittämiseen.   
 
2. Viestinnän tavoitteet 
 
Viestinnällä halutaan  
- haastaa ja innostaa työpaikkoja kehittämään toimintaansa omista lähtökohdistaan 
- saada aikaan keskustelua ja ymmärrystä työelämän muutostarpeista 
- rakentaa positiivista julkista keskustelua työelämästä ja sen arvoista 
- antaa eri työelämän kehittämiselle yhteinen suunta  
- rakentaa Suomelle hyvää työelämäbrändiä. 
 
3. Ydinviestit 
 
Hankkeen ydinviestit ovat seuraavat:  
- Hyvä työelämä parantaa työn tehoa ja tuloksia.  
- Innovointi ja tuottavuus ovat talouskasvun moottoreita.  
- Luottamus ja yhteistyö ovat suomalainen tapa toimia.  
- Hyvin toimivat työyhteisöt panostavat työhyvinvointiin ja tuottavuuteen 
samanaikaisesti.  
- Osaava työvoima kykenee vastaamaan työn muutoksiin.  
- Laadukas työelämä nostaa Suomen mainetta ja kilpailukykyä.  
 
Vuosittain määritellään kärkiteemat, joiden pohjalta vuoden viestintä suunnitellaan. 
Alueverkostojen viestit suunnitellaan heidän määrittelemien avaintavoitteiden pohjalta. 
 
4. Hankkeen viestinnän pääperiaatteet 
 
Hankkeesta käytetään nimeä Työelämä 2020 -hanke (ruotsiksi projektet Arbetsliv 2020).  
 
Viestinnän peruslähtökohta on kertoa asiasta eli hyvän työelämän tärkeydestä eikä 
hankkeesta. Korostamalla itse asiaa tavoitetaan työpaikat paremmin.  
 
Viestinnässä korostuu yhteistyö eri toimijoiden välillä, koska asia on kaikkien yhteinen. 
Toimijoiden lukuisat omat viestintäkanavat ovat hankkeen keskeisin viestintäkeino. 
Hankkeessa mukana olevat toimijat sitoutuvat siihen, että ne tuovat asiaa koskevassa 
viestinnässä esiin yhdessä sovitut ydinviestit. Alueverkostojen jäsenet löytävät ohjeita 
viestintään omissa organisaatioissaan kohdassa 3. 
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Viestinnän kielet ovat suomi ja ruotsi sekä tarvittaessa englanti ja muut kielet.  
 
Visuaalinen ilme ja materiaalit 
 
Viestinnässä käytetään Työelämä 2020 -hankkeen visuaalista ilmettä. Graafisessa ohjeessa 
määritellään, miten käytetään hankkeen tunnusta, rasteria, värejä ja fontteja. Ohjeessa on 
mallit käytettävissä olevasta materiaalista. Logoa ei saa muokata tai sen yhteyteen ei saa 
lisätä tekstiä.  
 
Ohje ja materiaali löytyvät hankkeen verkkosivuilta osoitteesta: 
http://tyoelama2020.fi/viestinta sekä työ- ja elinkeinoministeriön aineistopankista osoitteessa 
http://tem.logodomain.com (tunnus: TYOELAMA, salasana: Visio).  
 
Materiaali on alueverkoston käytettävissä. Aineistoja voi painattaa omalla kustannuksellaan.  
 
Verkoston nimen kirjoitusasu ja yhdistäminen logoon 
 
Alueverkostojen nimi kirjoitetaan muotoon: Työelämä 2020 -hankkeen xx:n alueverkosto.  
Esim. Työelämä 2020 -hankkeen Satakunnan alueverkosto. 
 
Alueverkoston nimeä ei saa liittää kiinni logoon, mutta alueverkostot jäsenineen voivat 
käyttää hankkeen logon yhteydessä tekstibanneria, josta käy ilmi alueverkoston nimi. Nämä 
tekstibannerit julkaistaan aineistopankissa kesällä 2014. 
 
Uutiskirje 
 
Hankkeen uutiskirje ilmestyy n. 10 kertaa vuodessa. Osa uutiskirjeen numeroista on 
teemanumeroita. Uutiskirjeen voi tilata osoitteesta: www.tem.fi/tyoelama2020_uutiskirje tai 
hankkeen verkkosivujen etusivulla olevasta bannerista.  
 
Hankkeen näkyvyys sosiaalisessa mediassa ja Työelämä 2020 -blogi 
 
Facebook: www.facebook.com/tyoelama2020 
Twitter-tili: www.twitter.com/tyoelama2020. 
Slideshare: www.slideshare.net/tyoelama2020  
Työelämä 2020 -blogi: www.tyoelama2020.fi/ajankohtaista/blogi 
 
Hankkeen nimeä tai logoa ei saa käyttää muissa kuin yllämainituissa sosiaalisen median 
tileissä. Hankkeen nimeä ei saa käyttää uusia sosiaalisen median tilejä avatessa.  
 
Lisätiedot:  
hankekoordinaattori Kirsi Sjöholm, puh. 029 504 8264, kirsi.sjoholm@tem.fi 
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2. Työelämä 2020 -hankkeen alueverkoston ulkoisen 
viestinnän ohje 
Alueverkoston tehtävä on vahvistaa hankkeen viestejä ja tuoda niihin alueellista näkökulmaa 
esim. työpaikkaesimerkein. Kaikki hankkeen tuottama viestinnällinen sisältö on 
alueverkoston käytettävissä. Halutessaan alueverkosto voi käyttää oman viestintänsä 
suunnittelun apuna lomaketta, joka on esitelty sivulla 9. 
Kohderyhmät ja kanavat 
Alueverkoston ulkoisen viestinnän kohderyhmä ovat alueen työpaikat. Niiden tavoittelussa 
tärkeässä roolissa ovat alue- ja paikallismediat (lehdet, verkkomediat, radio ja tv). 
Alueverkostot voivat tiedottaa omia kanaviaan käyttäen esimerkiksi yhteistyössä ELY-
keskusten viestinnän kanssa.  
Mediaseuranta 
On tärkeää välittää hankkeelle tietoa toteutuneista viestintätoimenpiteistä, jotta ne saadaan 
osaksi hankkeen mediaseurantaa. Alueverkoston oman viestintäsuunnitelman ja tiedon 
toteutuneista toimenpiteistä sekä medianäkyvyydestä voi ilmoittaa hankekoordinaattori Kirsi 
Sjöholmille tai hankesuunnittelija Anne Vainiolle. 
Sisällön jakaminen 
Kannustamme alueverkostoa jäsenineen seuraamaan ja jakamaan eteenpäin hankkeen 
sisältöjä sosiaalisessa mediassa. Myös hankkeen sivustolla olevia uutisia ja blogikirjoituksia 
voi jakaa (lähde mainittava). Hankkeen toimijoiden uutisia löytyy myös uutiskirjeestä, jonka 
voi käydä tilaamassa hankkeen verkkosivuilta.  
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3. Työelämä 2020 -hankkeen alueverkostoon kuuluvan 
organisaation viestintäohje 
Oman organisaation kytkeminen hankkeeseen on tärkeää uutisissa, mainoksissa ja 
tiedotteissa, jotka liittyvät hankkeeseen. Sopivia välineitä ovat esimerkiksi verkoston jäsenten 
omat lehdet ja uutiskirjeet. Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on esimerkkejä, joiden 
pohjalta jäsenet voivat miettiä omiin kanaviinsa sopivia toteutuksia. 
 
Alueverkoston jäsen mainitsee osallisuudestaan hankkeeseen esimerkiksi käyttämällä alla 
olevaa tekstiä tiedotteen tai uutisen yhteydessä. 
 
**** 
 
Olemme mukana Työelämä 2020 -hankkeessa rakentamassa suomalaisesta työelämästä 
Euroopan parasta vuoteen 2020 mennessä. Hanke tarjoaa apua ja välineitä oman 
toimintansa kehittämiseen. Hanke on yksi hallituksen kärkihankkeista. Rakennetaan yhdessä 
tulevaisuuden työpaikkoja! 
 
**** 
 
Tunnuksen käyttäminen 
 
Omasta osallisuudesta voi mainita myös organisaation verkkosivuilla. Silloin voi maininnan 
ohessa käyttää hankkeen tunnusta bannerina ja linkittää se osoitteeseen: 
www.tyoelama2020.fi. Lisäksi voi käyttää alueverkoston omaa tekstibanneria (kts. Verkoston 
nimen kirjoitusasu ja yhdistäminen logoon, sivu 3) 
 
Mediaseuranta 
 
Myös organisaatioiden omissa välineissä julkaistuista uutisista ja mainoksista on hyvä 
välittää tietoa hankkeen mediaseurantaa varten suoraan hankekoordinaattori Kirsi 
Sjöholmille (kirsi.sjoholm@tem.fi) tai keskitetysti alueverkostovastaavan välityksellä.  
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Alla olevassa taulukossa on toimenpide-ehdotuksia, joiden pohjalta alueverkostoon kuuluva organisaatio voi miettiä omiin kanaviinsa sopivia 
toteutuksia. Suunnitellut toimenpiteet kerätään alueverkoston yhteiseen viestintäsuunnitelmaan, jonka malli on sivulla 9. 
 
TOIMENPIDE VASTUU AJANKOHTA MUUTA 
 
Artikkeli, jossa esitellään 
alueverkoston jäsenen oma 
rooli hankkeessa.  
 
Hanke voi toimittaa artikkelin pohjaksi lyhyen 
kuvauksen hankkeesta. Sen pohjalta 
verkostoon kuuluva organisaatio voi toteuttaa 
haluamansa artikkelin. 
 
 
 
Alueverkostoon kuuluva 
organisaatio voi olla yhteydessä 
hankekoordinaattori Kirsi 
Sjöholmiin sopivaa näkökulmaa 
tai aihetta pohdittaessa. Juttuun 
voi liittyä myös esim. 
hankejohtajan haastattelu. 
 
 
Organisaation uutiskirjeeseen 
uutinen jostain 
hankkeen/alueverkoston 
ajankohtaisesta aiheesta.  
 
Hanke tuottaa verkkosivustolleen ja 
uutiskirjeeseensä sisältöjä, joita voi käyttää 
alueverkostoon kuuluvan organisaation omissa 
uutiskirjeissä. Juttujen yhteydessä on hyvä 
mainita lähde: www.tyoelama2020.fi 
 
 
 
 
Alueverkostoon kuuluva 
organisaatio voi olla yhteydessä 
hankekoordinaattori Kirsi 
Sjöholmiin, jos haluaa 
uutiskirjejutun aiheesta, josta ei 
valmista materiaalia löydy.  
 
 
Blogikirjoitukset 
alueverkostoille ajankohtaisista 
aiheista 
 
Alueverkostoon kuuluva organisaatio voi tuottaa 
työelämän kehittämiseen liittyviä kirjoituksia 
omille blogipalstoilleen. Hanke tukee 
kirjoituksen levityksessä ja jakaa linkkiä omissa 
kanavissaan (esim. Twitter). Blogikirjoituksessa 
voi mainita oman roolinsa hankkeessa. 
 
 
 
 
Alueverkostoon kuuluva 
organisaatio voi olla yhteydessä 
hankekoordinaattori Kirsi 
Sjöholmiin, jos tarvitsee apua 
blogikirjoituksen tuottamisessa 
sekä sen levittämisessä. 
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4. Työelämä 2020 -hankkeen alueverkostojen käyttöön tuottamat sisällöt 
Alla olevassa taulukossa on esitelty hankkeen tuottamia sisältöjä sekä oman ideoinnin pohjaksi ehdotuksia alueverkostossa toteutettavista 
toimenpiteistä. Alueverkostoja kannustetaan laatimaan tämän pohjalta oma suunnitelma, jonka malli on sivulla 9.  
TOIMENPIDE TOTEUTTAJAT AJANKOHTA MUUTA 
 
Tarinoita työpaikoilta -
artikkelit 
 
Työelämä 2020 –verkkosivuilla julkaistaa 
artikkeleita, joissa esitellään erilaisia työpaikkoja 
ympäri Suomea. Artikkeleita voi käyttää vapaasti 
esim. omissa uutiskirjeissä. Huom. lähde on 
mainittava julkaisun yhteydessä. 
 
 
 
 
 
 
Vieraskynäkirjoitukset ja 
kolumnit 
 
Alueverkosto voi tuottaa oman alueensa lehtiin 
vieraskynäkirjoituksia työelämän kehittämiseen 
liittyvistä aiheista. Kirjoituksiin voi liittää maininnan, 
että se on osa Työelämä 2020 -hanketta.  
 
 
Alueverkoston oman 
suunnitelman mukaisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
Blogikirjoitukset 
 
Hankkeen sivustolla julkaistaan joka toinen viikko 
asiantuntijakirjoitus. Linkkejä blogikirjoituksiin voi 
jakaa omissa uutiskirjeissään ja muissa 
sähköisissä kanavissa, kuten Faceookissa ja 
LinkedIn:ssä. 
 
Joka toinen kuukausi julkaistaan blogikirjoituksia 
hankkeen palstalla Taloustaito.fi:ssä. Myös niitä voi 
jakaa. 
 
  
 
 
Tapahtumaviestintä 
 
Tapahtumista tiedottamiseen on laadittu oma 
ohjeistus, joka löytyy osoitteesta: 
 
Tapahtumien yhteydessä 
 
Hankekoordinaattori Kirsi 
Sjöholm auttaa tarvittaessa 
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www.tyoelama2020.fi.  
 
Alueverkoston järjestämät tapahtumat voidaan 
lisätä hankkeen verkkosivustolla olevaan 
kalenteriin (ohje sivulla 11). 
 
Alueverkostojen kannattaa tiedottaa aktiivisesti 
omista, kaikille avoimista tilaisuuksista omia 
kanaviaan pitkin. Ohje löytyy tämän oppaan 
lopusta. 
 
tiedotteen valmistelussa. 
 
 
 
 
 
Alueverkostojen vetäjät 
ilmoittavat tapahtumat Anne 
Vainiolle, anne.vainio@tem.fi 
 
Twitter, Facebook 
 
Hankkeen sosiaalisen median kanavissa 
julkaisemaa tietoa kannustetaan levittämään 
eteenpäin omissa kanavissa. 
 
 
Hanke tuottaa sisältöä 
näihin kanaviin päivittäin. 
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5. Alueverkoston oma viestintäsuunnitelma (pohja) 
Alla olevaa taulukkoa voi käyttää oman suunnitelman pohjana. Pohtikaa yhdessä mitä viestintätoimenpiteitä teette toteuttaessanne tämän vuoden 
toimintasuunnitelmaa. Viestintäsuunnitelman voi palauttaa hankekoordinaattori Kirsi Sjöholmille (etunimi.sukunimi@tem.fi). Palautus on 
ennakoinnin kannalta tärkeää, jos suunnitelma sisältää toimenpiteitä, joihin tarvitaan hankkeelta tukea ja resursseja. Suunnitelmia voi täydentää 
pitkin vuotta. 
 
Alueverkoston nimi 
 
Alueverkoston yhteiset viestintätoimenpiteet 
 
TOIMENPIDE VASTUU AJANKOHTA MUUTA 
 
Esim. tiedote, vieraskynä, 
toimittajakontaktointi 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 
Alueverkostoon kuuluvan jäsenen taustaorganisaation viestintätoimenpiteet 
TOIMENPIDE VASTUU AJANKOHTA MUUTA 
 
Esim. artikkeli asiakaslehdessä  
 
 
 
 
 
 
Esim. tarvitaan valmis teksti 
hankekoordinaattorilta 
Blogikirjoitus intranetissä    
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6. Sisällöntuotanto www.tyoelama2020.fi-sivustolle 
Alueverkostot näkyvät hankkeen verkkosivuilla kahdessa paikassa: hanketta yleisesti 
esittelevässä osiossa sekä työpaikoille suunnatussa osiossa.  
 
Työelämä 2020 -hanke > Yhteistyöverkostot > Alueverkostot 
 
Alueverkoston sivu sisältää kuvauksen alueverkoston missiosta, kokoonpanosta ja vuoden 
avaintavoitteista. Tietojen ajantasaisuudesta vastaa alueverkostovastaava ja päivityksestä 
Anne Vainio, anne.vainio@tem.fi 
 
Työpaikoille-osio > Apua ja tukea kehittämiseen  
 
Alueverkostot voivat itse suunnitella sivulle tulevan sisällön. Oletussivulla on alueen 
yhteyshenkilön nimi sekä kalenteri. Työpaikoille-osiossa olevien sivujen lyhyet osoitteet ovat 
muotoa www.tyoelama2020.fi/pirkanmaa. 
 
Tietojen ajantasaisuudesta vastaa alueverkostovastaava ja päivityksestä Anne Vainio, 
anne.vainio@tem.fi 
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7. Työelämä 2020 -hankkeen alueverkostoon kuuluvien 
tapahtumakalenteri 
Hankkeen verkkosivuilla on tapahtumakalenteri, johon alueverkostot ja sen jäsenet voivat 
ilmoittaa omat tapahtumansa. Kalenterissa ilmoitettavien tapahtumien on oltava työpaikoille 
suunnattuja ja maksuttomia tapahtumia. 
Tapahtumien ilmoittaminen kalenteriin 
Kalenteriin ilmoitetaan tapahtumat keskitetysti alueverkostovastaavien välityksellä. 
Tapahtumat kootaan liitteenä olevaan taulukkoon ja se toimitetaan Anne Vainiolle, 
anne.vainio@tem.fi. Tapahtuman päivittyminen kalenteriin vie 1-3 arkipäivää. 
 
Kalenterimerkintään tarvittavat tiedot 
 
Kalenterimerkintää varten on toimitettava seuraavat tiedot: 
 
1) Tapahtuman nimi 
2) Aika (päivä ja kellonaika) 
3) Paikkakunta 
4) Lyhyt ja selkeä tapahtuman esittely (max 200 merkkiä) 
5) Ilmoittautumislinkki ja linkki ohjelmaan (ei pdf-tiedostoja). 
 
Merkintään on tarvittaessa mahdollista liittää myös: 
 
6)  Pidempi esittely tapahtumasta (max. 600 merkkiä). 
7)  Linkki tapahtuman sivulle. 
 
Yhteiset tapahtumat 
Hankkeeseen kuuluvien kehittämisohjelmien (esim. Liideri) alueellisia tapahtumia tai 
hankkeen kanssa yhdessä järjestettäviä tilaisuuksia ei tarvitse kalenteriin ilmoittaa.  
 
Tapahtumissa jaettava materiaali 
 
Tapahtumissa jaettavat materiaalit lisätään hankkeen Slideshare-palveluun, josta ne 
linkitetään tapahtumakalenteriin. Esiintyjiltä on muistettava pyytää lupa aineiston 
julkaisemiseen verkkosivuilla. Materiaalit voi toimittaa Anne Vainiolle, anne.vainio@tem.fi. 
Slideshareen lisättyjen materiaalin linkkejä voi jakaa myös omissa sähköisissä kanavissa.  
 
Alueverkostojen viestintä 
Kirsi Sjöholm  
hankekoordinaattori,viestintä 
L
iite 3
2 
Viestinnän tavoitteet  
• haastaa ja innostaa työpaikkoja kehittämään 
toimintaansa omista lähtökohdistaan 
• saada aikaan keskustelua ja ymmärrystä työelämän 
muutostarpeista 
• rakentaa positiivista julkista keskustelua työelämästä 
ja sen arvoista 
• antaa eri työelämän kehittämiselle yhteinen suunta  
• rakentaa Suomelle hyvää työelämäbrändiä. 
3 
Alueverkostot viestijänä 
• Tärkeässä roolissa paikallis- ja maakuntamedioiden 
tavoittamisessa (tiedotteet, vieraskynät). 
• Viestinnässä mainittava yhteys hankkeeseen, jotta 
kokonaisuus pysyy kasassa. 
• Toimenpiteistä ja mediaosumista on hyvä ilmoittaa 
hankeorganisaatiolle. (viestintäsuunnitelma) 
 
4 
Alueverkoston jäsenet viestijöinä 
• Kannustamme tuottamaan omia vieraskynäkirjoituksia 
paikallismedioihin. 
• Kannustamme verkoston jäseniä käyttämään 
monipuolisesti omien organisaatioiden kanavia 
viestinnän tukena – tavoittavat työpaikat suoraan. 
• (Suunnitelma ja) tieto toimenpiteistä 
hankeorganisaatiolle 
 
5 
Alueverkostot verkkosivuilla 
• Oma sivu Työpaikoille-osioon 
• Aineistot verkostoilta, hankeorganisaatio ylläpitää 
sivuja. 
• Sisältönä mm. alueen tarjoamat palvelut, tapahtumat, 
yhteystiedot. 
• Banneriohjaus ELY-keskuksen/verkoston jäsenten 
sivuilta. 
 
6 
Alueverkostojen viestinnän tueksi 
• Tiedotepohjat, kärkiteemoista (syksy 2014) 
• Tukea ja apua tapahtuma- ja mediaviestinnässä. 
• Tukea ja apua viestinnän suunnitteluun. 
• Videot (viestintä, strategia) 
• Mitä muuta? 
 
 
7 
Hankkeen tuottama sisältö jaettavaksi 
• Työpaikkatarinat (lähde mainittava) 
• Blogikirjoitukset (voi jakaa) 
• Twitter ja Facebook (sisällöntuotanto, jakaminen) 
• Uutiset (uutiskirje) 
 
8 
Seuraa meitä ja kerro eteenpäin! 
 
 
 
#tyoelama2020 
1Sjöholm Kirsi TEM
Lähettäjä: Sjöholm Kirsi TEM
Lähetetty: 20. toukokuuta 2015 14:01
Vastaanottaja: 'merja.ekqvist@ely-keskus.fi'; 'Ek'; 'Hakala'; 'Hietala'; 'Ihanus'; 'Jortikka'; 'Joutsensaari';
'Järvinen'; 'Kaipiainen Juha'; 'Keränen'; 'Ketomäki'; 'outi.pitkanen@ely-keskus.fi'; 'Kojola';
'Koskimies'; 'Mauranen'; 'Meriläinen'; Niskanen Vesa ELY-KESKUS; 'Pudas';
'Raatikainen'; 'Rantala'; 'Suhonen'; Sundell Juhani ELY-KESKUS; 'Tuovila'; 'Vasara';
'Vitikainen'; 'anna.alasmaa@ely-keskus.fi'; 'Välimäki'; 'Äärilä'; 'mirva.hannelin@ely-
keskus.fi'
Kopio: Harjunen Pirjo TEM; Vainio Anne TEM
Aihe: Kysely alueverkostojen viestinnän tukitarpeista
Hei!
Ohessa linkki kyselyyn, jolla kartoitetaan alueverkostojen viestinnän tilaa ja tukitarpeita. Tuloksien pohjalta
laaditaan suunnitelma alueverkostojen viestinnälle tarjottavista tukitoimenpiteistä tulevaisuudessa. Kysely on
tarkoitettu kaikille alueverkostoihin kuuluville henkilöille, joten pyydän teitä lähettämään tämän viestin
eteenpäin kaikille oman alueverkostonne jäsenille.
Tämä kysely on osa opintoihini liittyvää työelämän kehittämistehtävää, jolla selvitän alueellisten verkostojen
merkitystä osana valtakunnallisen strategiahankkeen viestintää. Työn onnistumisten kannalta olisi tärkeää saada
jokaiselta alueelta vastauksia riittävän otoksen saamiseksi. Arvostan suuresti, jos löydätte kiireisestä päivästänne
hetken aikaa vastata.
Kyselyyn vastaaminen vie aikaa n. 5-10 minuuttia. Vastausaikaa on 10.6. asti.
KYSELY: http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1313114&chk=QP2SUKRK
Annan mielelläni lisätietoja.
Yhteistyöterveisin
Kirsi
Kirsi Sjöholm
hankekoordinaattori, viestintä
Työelämä 2020 -hanke
puh. 050 387 9949, 029 504 8264
Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, Helsinki
Suomen työelämä Euroopan paras vuonna 2020.
www.tyoelama2020.fi | www.tem.fi
@Tyoelama2020, #tyoelama2020
Liite 4
Minkä alueverkoston jäsen olet?
Kerro omin sanoin alueverkostosi avaintavoitteet?
Hyvä strategiaviestntä on vuorovaikuteista. Koetko, etä sinulla on ollut riitävät mahdollisuudet keskustella
työelämästrategian keskeisimmistä viesteistä?
kyllä ei
Oman
alueverkostosi
kanssa
Hankeorganisaation
edustajien kanssa
(Työelämä 2020
-hankkeen tiimi ja
muut organisoivat
tahot)
Työpaikkojen
edustajien kanssa
Oletko tutustunut www.tyoelama2020.fi-sivustolla oleviin Tarinoita työpaikoilta -artikkeleihin?
Artikkeleissa esitellään työpaikkoja, joilla on tehty työelämästrategian mukaista työelämän kehittämistä.
 Kyllä
  Ei
Mitä mieltä olet Tarinoita työpaikoilta -artikkeleista?
Kyllä Ei
Vahvistavatko
tarinat mielestäsi
työelämästrategian
viestejä?
Ovatko tarinat
mielestäsi
kiinnostavia?
Oletko jakanut
tarinoita eteenpäin
sosiaalisessa
mediassa?
Onko alueverkostoonne valitu viestntävastaava?
 Kyllä
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  Ei
Onko alueverkostosi laatnut viestntäsuunnitelman?
  Kyllä
  Ei
Viestntäsuunnitelmaan on merkity:
Kyllä Ei
Alueverkoston
jäsenten omissa
organisaatioissa
tekemiä
viestintätoimenpiteitä
Alueverkoston
yhteisiä
viestintätoimenpiteitä
Keinot, joilla
onnistumista mitataan
(esim.
työpaikkakäyntien tai
tapahtumaan
osallistuneiden määrä)
En tiedä mitä
viestintäsuunnitelmaan
on merkitty, sillä en
ole nähnyt sitä.
Jotain muuta, mitä?
Tarvitsen ohjeita tai koulutusta vielä seuraavista asiantuntijaviestinnän osa-alueista:
Kyllä Ei
Erilaiset tekstityypit
ja niiden erot (esim.
uutinen, blogi)
Mediaviestintä
(esim. tiedote,
mediasuhteet)
Tapahtumaviestintä
(miten viestiä
tapahtumasta ennen
ja jälkeen)
Sosiaalinen media
osana
asiantuntijaviestintää
(Twitter, Facebook,
LinkedIn)
Viestinnän
suunnittelu
Asiakaslähtöinen
viestintä
(työpaikkojen
edustajien
kohtaaminen)
Vaikeiden asioiden
puheeksi ottaminen
Jotain muuta, mitä?
Oletko viestnyt osallisuudesta alueverkostoon oman organisaatosi sisällä?
  Kyllä
  Ei
Millaisia viestntätoimenpiteitä olet omassa organisaatossasi tehnyt?
Mikä on ollut syynä siihen, etä et ole viestnyt omassa organisaatossasi?
Täysin
samaa
mieltä
Täysin eri
mieltä
Minulle on liian
vähän tietoa
työelämästrategiasta
ja Työelämä 2020
–hankkeesta
kertoakseni siitä
omassa
organisaatiossani.
En tunne oman
organisaationi
viestintäkanavia
riittävän hyvin
käyttääkseni niitä.
Sisällön tuottaminen
organisaationi
viestintäkanaviin on
mielestäni liian
vaikeaa.
Minulla on liian
vähän aikaa.
Viestisin, jos
ehtisin.
Jokin muu syy,
mikä?
Muita alueverkostojen viestintään liittyviä ajatuksia ja toiveita? Sana on vapaa!
